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gGENTIWlOS
No se admiten suscripciones para esta ©üicion 
Redacción, A ministractóli y  Talleres: Mártires, 1 0  y l  »
i77TT!T-.TársiQ3STO aanáLaao- 1-ífeS *
M A L A G A
Miércolas 15 Se Agosto de 1S06
jOBNRBBBWZiKáBflBiawtn̂J ¡Kai»caasinBiaB»a5»«»»Ka«̂^
Bv* wammeiweeBna™” *” ””
HWMNBiHísaMoaoasaHa!
lA PLíTá“Deposito de Carbón vegetal y mineral.-
E L  E O F Ü L A B
AVISO
Rogamos á los suscriptóres 
de que se halíeu eii'des-
cuj^iérto con la Ádministra- 
cidn, tengan la bondad de po­
nerse al corriente al objeto de 
facilitar la buena marcha de 
la misma.
lo sirve en sacos
_____ ____ Y CüCMlLLERfA
La casa que más surtido presenta en^scopetas finas, Rewolvers de de
RifieSi Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastopesrewolvers, Armas de salón y e  p ^
JO SÉ  R E D IN G . -  M A L A G A
repeticiónBrowning.—Completo surtido en cúchülería fina, cortaplumas, pan
Ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de ^m nasm  
Cazadores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prue&<̂  y g
nr\achetes, esto­
para
r a n t i z a d a s l ^  todos conceptos. á - t o d . a s
.  3 3 . — S i a . c i a r s a l :  O o x a a p a a a i a  x i 'o . j r n . .  ^O a s a  ceaaLtral: O o r a p a f i í a  iinh.2aci,
CfaMes espeeialeM^^^ooaypAta^ mvea- 
por ^  adoe. y
j Í3«ldosaa cíe altw^ svüaTe pa¡m oar- 
ftgjímentaoíón. de los mármoles.
La fábrica aatigtia ds. Ajê sIuc^  } 
f» mayor exp"Jrí¡áoíóe.
y de caciquismo,cuyo primer eslabón 
es el alcalde rural y el último el 
presidente del Consejo de ministros.
Lo que este eslabonamiento re 
presenta en la política monárqijiica de 
España ya lo dijo Leopoldo Gano en 
estos dos valientes versos^'
«El tirón que da el presidio 
se siente en el ministerio.»
COLABOltAC/ÓN ESPECIAL OE^'EL POPULAR,,
CRÓNICA
He aqaí que los j&peaeée«, con su flóta 
fiarai, anmenta» «w^ñota mercairte, y ba- 
RccomenidÁraos al púMieo bo confundan 11 roa del Asia el comercio earopeo. Las fá- 
jsaastros artíenlpspatentados con otras imi-1 bricas de Osaka hacen retroceder del con- 
;tAekn)es he^Aas por a l^^o a  fabricantes los | tinente amarillo no ya al Ma&ein QeTinanHf 
cimlesdsitím mncho en belleza, ealidad^y | sino al IradeMarh, amigo y aliado. Y les
de la civilización. Esta, qüe ya ha lanzado j 
el socialismo á los talleres japoneses, dea-j 





J a n t »  p r o v in c i a l  <I®1 P a r t i d o  
do U n lén  R opuM ioana
Se convoca á todos los señores que 
constituyen esta Junta Provincial á 
la reunión trimestral que debe verifi 
carse en Málaga, según acuerdo to 
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta.
La reunión se verificará el miérco­
les 22 de Agosto actual á la una en 
punto de la tarde en la Secretarla del 
Círeulo deUaión República, calle de 
Salinas núm. 1.
Este aviso servirá de citación á to­
dos los señores vocales, tanto resi­
dentes en la localidad, como fuera de 
ella, y de ruego para su puntual 
asistencia.
Málaga 14 de Agosto de 1906,—El 
Secretario, José Gintora.
CAMÍ5ERIA INGLESA DE J. GARCIA LARI08
■ raf ■ A - ? ;  A  <a,e l a ,  C O I S T S T I T T T O I o a í T ,  n í íL ja t t .  -á=i3, e .ia .tx © s-C fce lo
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA I.A CONFECCION DE SUS ARTICULOS
periódicos iogleees legisiVan con ira el fe- 
I Fitbrif'jación de todá clA8e;da;Qb|ets®;^|n6meno, lamentándose de que eí tyianfo 
vtodra,'artiúeial y g ra n i^  |  nipón tenga, para Europa, cónsecueccias
^toómlicas. ^ ) |  El tóma es de actualidad. Y sin duda per
óB^yoslrióay dfj8p^Jw,MáTqpi^adaaiiiBriM  ̂ Ü es6, sie quieré presentar la metafísica japo­
nesa como rezón única del citado desBrre- 
11o indusírialista. Háblasa de que la con­
cepción de la vida que triunfa entre los ni­
pones lleva en sí la victoria sobre la reza 
blanca. Y se proclama muy altó la derro­
ta del individuaiiemCi dé la doctrina del 
sélfgovwnmenti bandera, basta hace poco, 
del progreso moderno.
¿Por qué así? Mucho admiró yo á los ja­
poneses, pero sigo considerando nuestra 
ética superior á lo suya por todos concep­
tos. La metafísica amarilla hállase funda­
da en la desaparición del individno ante la 
colectividad, reina y señora. Cada cual ha 
i de considerarse, no como nn árbol con vida 
Ipropia, derecho á crecer y autoridad para 
Ireclamar su párle de tierra, sol y aire, sino
Hace pocos ^íás, ocupándonos del |  cual una hoja de ese árbol mismo, subórdi- 
bándolerismo, andaluz  que al amparó ¡nada á la ley que éste reconoce. Y por eso, 
de caciques y mohterillas rurales fia felicidad del ser humano, dentro de ética
constituye una de las cosas m ás cu-ftál. dependa de la expápsión común, del l el teniente de alcalde don Juan
lio sa s  de España bajo  el actual régi-IF®^*®"® ? Serrano.
m en, comentábamos los párrafos ¿ a ia  q^e se halle adscrito por razó - |  ^  i^g cuatro y media de la tarde hacen
dirigida por el diputado á ,ouj„ia.¡i ite„a, h..t« eUb«arJ,tL’'™ L l q T “ ‘.'“
al di- i negación del yo, la auto eliminación
de toda llbaitad é independencia. Ni el 
Volksfaat marxista, con sus reglameniacic-
Segunda corrida de feria
Rapadlas, «Comejitc,» «Ala*í>®Áo» 
y  M on tes
Sois toros do doña Tomasa Escribano 
viuda do Murubo
Apremios de tiempo y espacio nos fuer­
zan á dar hoy la revista de los toros con 
menos extensión de lo que ácoetumbramoa.
La entrada es bastante me jor que la del 
domingo.
También se nota mayor mnjérío, con mu­
chos mantones de manila y mactUlaa. 
Había palco que estaba diciendo: ¡oo-
Entra de nuevo á matar y receta otro pin­
chazo, cuarteando otso delantero y dos in­
tentos, echándosé el toro gracias á los ca­
potazos dé los enterradores.
Pitos de los descontentos y palmas de 
los cordobeses.
A p e ra d n r
Negro, b?8gao,salpicaOjde preciosa lámi­
na; después de corretear por toda la plaza 
la sale al encuentro Aípa&eñó,que baila ante 
el cornúpeto la danza serpentina.
Con la plaza convertida en nn herradero 
y saliéndose los picadores á los medios, re­
cibe Aperador cinco caricias; dando dos 
tumbos y quitando un caballo.
Pide el público que pareen los matadores, 
aceptando úoicamante Montes, quien al 
compás da la música, colocó cuatro pares 
de banderillas en tres veces, levantando 
una tempestad d^ aplausos tanto en el pri­
mero qué dejó cuarteando, como en el se­
gundo que llegó paso á paso á la cara del 
animal, y como en el tercero, que foé doble 
como ya hemos dicho,
Antonio Montas se ve obligado á dar la 
vuelta al ruedo para recibir la ovación tan 
merecida que el público le tributa.
Algabeño ts&B\ea. al de Moruba con des- 
conñánza y ayudado por los peones deshá-
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
López, á'la de'Gjanada y don Félix Jimé- Hemos leído en muchas . f
nez,á ladeAlgeciras. conñimsn personas que lo han visto te
don Antoúio Patiño, áSegundo teniente: 
la Comandancia de Algeciras.
—El regimiento de Borbón oirá hoy misa 
en la Trinidad á las siete, y el de Extrema­
dura, á, las ocho y treinta en San Baric- 
lomé.
—La lista y rancho de esta tarde será 
después de los toros.
S«Fvlelo pava boy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, don Luis Alba.
Cueríel: Extremadura, Capitán, don Dio­
nisio Amanda; Borbón, otro, don Luis L. 
Llínás.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Juan Gira!; Borbón, otro, don Eduardo 
Neíra.
Vigilancia: Extremadura, primeros te­
nientes, don Alfredo Maroto y don Luis Va- 
ieiro; Borbón, primer teniente don José 




Han ganado curso en Castellano, don Jo
cese de su contrincante do un pinchazoíBé Meliveo, don Julio Euhn, don Joaquín
Igea, don Federico Navajas, don Eduardo 
Lobillo, don Santiago Ortega, don Luis 
Tormei, don Enrique Lobillo, don Ignacio 
Fuentes, don Pedro González, don Francis­
co Vázquez, don Francisco Bsjar, don Juan 
García, don Manuel Navajas, don José Ra­
mos, don Francisco Csriión, don Manuel 
Cañizares, don Antonio Yebrs,don Antonio
una carta
Coítes, Sr. Serrano’ Carmona, 
rector del diario republicano La L¿- 
^erfaíí de Sevilla, en ios cuales se ha­
cía la tremenda acusación de señalarlnes tiranas, llega á extremos semejantes 
á un juez como amparador de losl Los amarillos, criados en el culto ála 
cómplices y encubridores del F¿üz7Zo¿6®ridad divina que representa el más alto 
y el PemaZes, bandidos que hdcen|®*®*̂ “̂sna rnrrfirías nn Estena filosofía. Sus ideasSUS correrías en estepa, de con viértanles en un
con grandes aplausos.
Pide la llave el joven señor Zriabardo 
que monta un precioso animal.
Abrese el chiquero y aparece
bien señalado, una estocada muy buena de 
la que salió suspendido por atracarse de 
toro, y un descabello.
Aplausos, sombreros y cigarrillos.
Aviesstiao"
Negro, más escurrido de carnes que los 
anteriores pero con más pitones. . vjaui/iixjfc
Con escasa voluntad se deja picar
En una de las varas caen revueltos pica­
dor, caballo y toro.
Acuden los tres espadas, agarrándose 
Algabeño y Conejito á la cola del astado y 
preBentándole el capote Montes. .
Hubo palmas pera todos. Iprimidos.
Quedan para el desolladero dos óicícle-1 Próximamente á lss  ocho pasaba por la
I mencionada vi», acompañado de una mu-
Los chicos dé Montes cuelgan los álflle- jer, Manuel Pacule Muñoz, de 24 años, solie­
res regi&mentarios y pasa el murubeño á ¿ ro y habitante en la calle de Feriandíz nú- 
poder del diestro de Triana. mero 2, cuando fué visto por Dolores Gasti-
Montes lo pasa por bsjo,comO el toro ne-|llo Montilla, de 25 años, y de estado solte- 
cesltaba por tener la cabeza en las nubes. |ra , con quién había sostenido relaciones 
Cuando logra que su enemigo cuadre, re-' ilícitas.
Continuará.
Mujei* que M ere
En el Altozano ocurrió anoche na soce- 
ao sangriento, motivi^áo por celos mal ra-
provmcia.
€ a a ú i? e e ito  ^_________
De regular estatura y bien puesto de| quiere el acero, tira la monteray cita al bi-1 Dolores al ver 
cuernos.
i Conejífo le da tres verónicas parando.
De Quilín, Onofre y Eormalito toma seislblaa del cuatro, dejando uná estocada tem
i eho que se le arranca antes de tiempo. f su puesto, impulsada por los celos, acome- 
‘ Varios pases más y entra á matar enta-Uió á su ex-amante con un arma blanca, 
I.- .̂.,1 uná «iisf.ni'sida. ten-^ asestándole varios golpes.
pueblo sEresivo por excelencia. Son en‘varas, adornándose en ios quites los espa-i dida que fué lo suficiente para enviar al bi
eho al desolladero.
El espada salid rebotado de la suerte. 
Machos aplausos y é la eslíe. 
K««nm«ra
Eri l a d e  Jaén , especialm ente enjJiejto  modo, una nación catapulta. Y si;das.
Nueva G artéya, d istrito  donde ejerce! dan tregua á Iss luchas amadas, es porque I Conejito chico deja medio par, Josepo uno 
¡BU cacicato e l fam oso Sánchez G ue-| otras, no menos cruentas, llaman su aten- | bueno y cierra el tercio el primero con uno
rra, campa también por su  respeto,I ción, y solicitan su esfuerzo. I trasero. , ___ _
realizando sus fechStlas, en dichJ! .  |  Condife, de choealate y o», a . un p..e
pueblo y en los de Vaíenzuela y San-- ^ ^
tiago, otra partida comandada por jBí I epropeos y americanos
/lo «ofo TT nsút-ís rio 1̂ 68 dol máquinismo, del sufragio■ Jaco, un hijo  de éste, y otro pájaro deS' ĵ  ̂ la nación, cé-media estocada laganijera, cayenuu tomaron loa picadores y espadas
cuenta apodado E l Pajarero.^ líala  social autónoma, ¿serían felices y fuer-!cho en seguida, á la vez que Conepto lo cs- |'i ^ „j,mn «n mimsr toro hizo una h
Aquí se da, sobre poco más 0 me-1 tes con la metafísica nipon&f |gía por nn cuerno,
nos, ef mismo caso á que se refiere el! sobre este terreno hay que plantear la | Ovación y la orf ja, y arrastran un caba- 
diputado Sr. Serrano Carmena en suf cuestión, haciendo caso omiso de todo» loa ¿lio. ^
1 silogismos de la escolástica moderna. |  M o ia tc riiio
Obsérvase en Europa y América, un m o-| Negro, más grande que el anterior y de
vimiento antiuaitarioformidable, Sepáran-imuy bonita lámina.
I se las naciones eniszadás por pactos dinas- 1 ,Fl animal se resiente de las cornadas que 
ticos. Los regionalismos reivindican perso-f en los corrales recibiera, 
nalidadés concretas, lo» sindicatos ameri-1 Da Choruxo, Macho y Chato toma cinco 
canos encuentran los anatemas de Bryan| varas sin bajas en las caballerizas, 
como término de su carrera loca. En Rusia, I En una de las pujas cae el picador al 
las tazas chocan, y una inmensa federecíón| descubierto sacándolo el Pelao de entre los 
nace bajo las olas de la revolución en mar-® caernos, 
cha. El pensamiento alemán qué aceptaba |  Al quite lo» matadores, 
el socialismo como consecuencia de la auto-1 Entre Pordigbn y Limeño clavan los pa- 
cracia piuBiana, retrócede ante Berasteip, fres de ordenanza y pasamos á otra cosa, 
él reformador audaz, que infunde en su |  Algabeño de morado y oro dá tres pases 
médula granítica la savia del ináividaalis-|en redondo, tres por alto y después d® al
Conducido Manuel Paule al estableci- 
*miento benéfico de la calle de Mariblanea, 
[ el médico de guardia señor Rivera Pons y 
I el practicante señor Robledo, le apreciaron 
|y  curaron da primera intención; una herida 
. , i punzante en el hipocondrio izquierdo, otra
Los toros estaban bien presentados; nos forma irregular y como de unos. .. 3 ¿  ̂̂  ni.... M A «a. «I M A A tt Wt rtv 1 ifH A I . «
cana.
, El Jaco, El Pajarero y su ge ate go 
zan por eeos pueblos del cacicato de 
Sánchez Guerra del mismo apoyo y 
protección por iparte de ciertos al­
caldes de mcnterilla y jueces munici» 
pales, caciques de menor cuantía; que 
pagan con su pasividad y protección 
á los bandidos los servicios que éstos 
prestan en elecciones al cacique má­
ximo.;
Personas de toda respetabilidad y 
crédito nos aseguran que han oido á 
los dignos jefes y ofieialesde la Guar­
dia civil lamentarse amargamente de 
la esterilidad de sus esfuerzos y de 
sus trabajos para prender á los mal-i 
hechores ó acaabar con ellos, á causa 
úel apoyo que éstos encuentran en 
esos caciquiilos constituidos en au­
toridad.
Cierto capitán de la Guardia civil, 
indignado y  en un momento de natu­
ral expanaión ante tanta vergüenza, 
llegó á decir:
—Si Á mí me dieran autorización
 ̂ Imandíbula iatsrioi de igual lado, alendo
C-wejiíoea su pii ez toro hizo una faena pronóstico leaervado la pii-
de muleta superior, coronando t&n sriística ¡ y ¿g leyeg la segunda, 
labor con media estocada de aquellas ue i de curado pasó á su casa,
que el viejo Lagartijo tenía la esciunva. i Dolores, fué detenida y llevada á la 
Al cuarto, sin motivo jastifieado, lo toreó: p,eygnci5n. 
con bastante desconfianza, necesitando pa- 
rá deshacerse de él tres pincba?os y dos 
intentos de descabello, echándose el bicho 
aburrido de tanto capotazo.
Lo» pitos que oyó el espada fueron mere­
cidos.
Algabeño lo único sobresaliente que hizo | 
con espada y muleta fué cuando entró á ;
Noticias locales
OambSoaii dl« M á la g a
Día 13 DE Agosto 
?arí« á la vista v . . 
matar íaúitiína vez al quinto toro, que lo i Londres á la  vista, . ¿ 
ejecutó con mucha vergiianza, resultándole) Hamburgo i  la vista. . 
una estocada entera que hizo polvo al toro. |  Día 14
Montes nos demostró una vez más que f p&rig ¿ la yi*ta . . « 
es un buen torero. iLondres á la vista . *
La faena ejecntadá con el tercero de la'Hamburgo á la vista.
__ ______personas ,
rear, que el novel matador \de toros reano 
excepcionales condiciones i® guapeza y 
ftescura y que pone al servicAo del arte to­
das BUS fícaltadea para cpmpla.".ér á los pú­
blicos y conquistar sus aplausos.,
Entre los aficionados hay vanládera ex­
pectación por conocer su trabajos.
1^08 « a» t« F l8 t* s « tt ao c ló v i.—En 
uno da ios tranvías que hacen, el reoorrido 
de la Alameda á la Plaza de Toros, su*- 
trsjeron ayer una cartera con iniciales d© 
0x0 y brillante, que contenía 550 pesetas ett 
billates y otros documentos á don Rafael 
Díaz Atienza, Jefe de Sanidad Miíitar de 
Melilla y que accidentalmente habita en el 
Hotel Europa.
¡Sr. Andrade! ¡Sres. de la ronda secreta)
que en dos días van ya Ares carteras y ni
éstas ni los que las sustraen han sido dete­
nidos.
C e í ta m « n  • a o o la F .—Re«nifio »y®> 
en ellocal de la Sociedad Ecouónrica el Ju­
rado del Certamen escolar convocado por 
dicha corporación, emitió por unanimidad 
el siguiente fallo: . , .
Tema I.—Premio al trabajo distinguido 
con el lema: «En la Isla del Diablo.»
Otro premio al trabajo que lleva por lema: 
«El verdadero huérfano es ei que no ha re­
cibido educación.»
Tema II.—Premio al trabajo cuyo lema 
es «Fiammaeque latentis judieium robar 
eat, et ductas anhelitus igní auraeqae gra­
ves captantur blata.»
Tema III.—Desierto.
TemalV.—Premio ai trabajo que tiene 
por lema: «¡Dichoso el que sabe dar á ceda 
cosa ei fin que Dios le impuso en el oidGU 
universal!»
Acceait al trabajo con el lema: «¡Dadme 
rosalI»
Tema V.-Premio al trabajo que lleva 
por lemi: «¡Pobres viejos!»
Lema VI.—Premio ál trabajo que se dis­
tingue con ellems: «Mis primeros pasos.»
La adjudicación de premios del Certamen 
escolar se veiificará en,el Festival de la En­
señanza.
S I  S f .  U n a m n n o  » n  M á la g a .—
Aúa no ha sido fijad» la fecha para la con­
ferencia que el Sr. Unamuno dará en el 
Círculo Mercantil, después del discurso 
que pronuncie en el Festival de la Ense­
ñanza.
Se cree que con anterioridad tendrá lu­
gar la sesión inaugural de las conversa­
ciones pedagógicas nr alagueñas, acto que 
el ilustre Rector de la Universidad de Sala­
manca ha de presidir.
—El almuerzo que la Sociedad Económi­
ca organiza en honor del Sr. Unamuno se 
celebrará probablemente el domingo 26 á 
las once de la mañana en los jardines de 
Hernán Cortés.
P o n tó n  o o n  C á m a ra  f r lg o v if le a .
—Por noticias recibidas recientemente de 
Buenos Aires, referentes al deseo manifes­
tado por la Cámara de Comercio de Málaga 
de que hicieran escala en este puerto los 
Vapores Rápidos subvencionados por ei 
Gobierno argentino, sabemos que se hace 
indispensable para conseguür tal objeto que 
haya en el puerto de Málaga un Pontón con 
Cámara frigorífica para la importación de 
carnes.
Con este motivo se proyecta una reunión 
extraordinaria en la Cámara oficial de Co­
mercio, para procurar favorable solución al 
establecimiento del Pontón frigorífico, en
mo inglés, de la generosidafi expansiva de ¡ganos más por bajo, suelta un pláche*oLBida y la magnifica estocada con que puso | n a y a y ta ._ E n  el parador de San R&
los latinos. Y en Francia, en el país clásico ? que el toro escape 
de la unidad doctrinaria, donde e r  hombre I Nuevo trasteo y media delantera, de la 
es, pese á la democracia, un bípedo admi-|que el bicho se acuesta.
nistrado, que dijo el filósofo, la idea de La- 
boulaye despierta, y la uniformidad, con 
sos prefecturas, se anega en la corriente 
provinciana. Nadie defiende ya, allende el 
Pirineo, las doctrina» del Estado absolutis­
ta 6 jacobino—lo mismo dá—que sustónla
Muchas palmas.
M an teco so
Negro, lombardo, de buena presencia y 
abierto de cuerna.
De tanda Mazsantini, Salsoso y Farfán, 
los cuales mojan cinco veces á cambio de |
fin á la  vida del buró son do las fine d a n c u e s t i o n a r o n  anoche Juan Vergara' 
faináy I Romero y Francisco Pérez Gómez, resal-
El diestro escuchó una prolongada ova-1 con una herida leve, de|
ción. sil ' seis centímetros, en el antebrazo izquierdo.
Al último de la Urde el diestro sevillano |  Recibió auxilio eu la casa de sonorro del;
de 11.10 i  11.40 ________________________ _
de 27.98 á 28.05 ljag“iniginaB condiciones del que existe en el 
de 1.365 á ¿Q Gibialtar.
R e g a ta n .- ¿ E s  cierto que de todas 
las personas á quienes la digna comisión 
organizadora de las regatas se dirigió soli­
citando premios ó que cooperasen en cual­
quier otra forma á la celebración de las 
mismas, sólo una ó dos baú contestado sa­
tisfactoriamente?
Este número hubiera prestado atracción 
á los fesUjos, y es de lamentar que tan lea-
de 10.90 á ll.í  
de27.96 á 28.04' 
de 1.368 á 1.3751
ya Coimenín, como ninguno acepta enEspa-luna calda y un caballo
fia la concepción geométrica de Golmeiro. 
La propaganda iaternacicñalista sopla, 
aventando las cenizas da la superstición
para prendery poner enla cárcelá,ta-|fíonteriza, désaiticulando los estados mam- 
fes y cuales alcaldes y jaeces m unicí-i monthy, para imponer el desarme y la
pales, en las veinticuatro horas si­
guientes estarían aprehendidos El 
Jaco, El Pajarero y su cuadrilla.
Pero claro está; en estos tiempos 
de caciquismo político en que muchos 
personajes de altura tienen que apo­
yar su representación en tales ele­
mentos, no es posible que la Guardia 
civil reciba esas órdenes y esas auto­
rizaciones, para proceder contra los 
alcaldes y jueces muñidores electora­
les, que son precisamente la rueda 
dentada que hace girar á todas las 
demás de la máquina del actual régi- 
Igimen parlamentario. Quíteseles ála 
mayor parte de esos empingorotados 
personajes políticos que alardean de 
tener distrito propio para salir siem­
pre diputados, los elementos electo­
rales que se forman con el hermana- 
je del caciquismo rural y gibando 
lerismo, y son hombres al agua, se 
les acabó su representación y su fuer 
za, y esto no le conviene al régimen 
que vivo y se sustenta de eso, de 
ess encadenamiento de inmoralidad
------------------------- ^ .b l0 iniciativa no baya podido desaiiollBise
tyató d9 matarlo recibiendo, pero en el J»o-|¿iBtrito déla Alameda, pasando después á|_Qy ¿g apoyo en los llamados á facili- 
mento de citar »e le echó el toro encima li- ̂  domicilio. 1 tar la realización del proyecto,
bráadose de la acometida con m u c ^  | e ¡ f^é preso. |  R o n d a .-H o y  llegará de Ronda
Daspúés entró á ^  C o u g r e a o  d® H l g l e n ® . - A n o c h e q u e r i d o  amigo y correligionario
gultándole una estocada un poco tena *|ggigj„ 5  g¡ congreso de Higiene la «esiónlj)^ ^^tonio Ventura Martínez.
que fue 10 suficiente. «í preparatoria que había convocado al o b j e t o — AxTAráUs cus-
B..ae.iU e»ao .1 10.0 OSIOYO .U. J  ‘“ P«- EIo’ íeTaT^flo
I siones y se ultimaran detalles relacionados señorita de Giralt, hija
i Montes encuentra ainicno ae cm aaaoy| ¿os bandeimero» cumplieron, gobresa-l®®^ Idel coronel de esta zona don Patricio, con
paz entre los pueblos y este vendabal I emplea con él una faena inteligente paral . I D® v i»  j a . - E n  el tren de la mañana »a-lgi gpjgoiable joven don Juan Tovar.
autonómico naceúe la aBpiraeión universal I arreglarle la cabeza, en uno de cuyos pa’ |% g  ¿«Mtjajon SEIS caballo». filé ayer pasa Madrid don Federico González! ri acto tuvo carácter paramente familiar,
de que erindividuo se emancioe de las tira-laes sufrió una colada muy peligrosa. I y  basta esta tarde, que hay grande» de-íAIvarado. |n o  ásistiendo invitados por el luto de la
cías todas, de que frente al Estado, ese en-| Después de un pinchazo «in soltar, entra| _  ¿e ver las faenas emocionantes de Pa-s Para Algeciias don Juan B. de la Cámara|ncvia.
te abstracto, surja libre y redimido. ien tabla del cuatro y larga, con mucbol . gg ¿gg^j^g I Alvares, I C® »tám ® n m ® F can tll.—En la Es-
Loa amarillos amenazan con su cohesión, i  una basta la mano, que hace polvo al ^ PICOTAZOS. I En el de las oncej media llegaron de J cuela Superior de Comercio, cuyo salón de
con su solidaridad agresiva. Europa y Amé-|]juf6. i
rica sólo aceptan [el socialismo como nnai e ¡ público ovaciona al diestro por sa l
- ' ® ^ - - ------- ' • ® INFORMACION MILITAR
En quites no vimos nada de particular.
Calderón deja un par abierto.
Blanquitomohmno  y aquél
otro bueno también. |>' pagando se distinguió Febo.
l bich d uidado y | bander llero» cumplieron,
garantía de igualdad en las luchas por laimagna estocada y el presidente le otorga 
▼ida. Son dos civilizaciones enem^as, d08|c¡ apéndice anricular.de Mantecoso.
Intermedio acuático y sale á lá plaza 
Abelliso
Negro, grande, bien puesto de pitones y 
con más píés que un automóvil.
Algabeño le para la carrera con tres veró­
nicas y un recorte, que se aplauden bas­
tante.
Cinco varas, cuatro tumbos y un jaco 
para el arrastre es el resaltado del primer 
tercio de la lidia.
Entre Kemlcao y Josepe cuelgan dos pa­
res y ¡nedks de rebUetea.
éticas opuestas, las que van á lachar. Los 
pesimistas auguran nuestra derrota
¿Porqué? El progreso tendió siempre á 
levantar al hombre, á curarle de sus heri­
das, á armarle ofensiva y defensivamente.
Venció el Mikado en Mukden y Tsonbi- 
ma, porque sólo encontró, frente á »as ejér­
citos y escuadras, rebaños de esclavos con­
ducidos á palos á la muerte.
Y las dernocracias modernas son organi­
zaciones, que, al menos en teoría, no e.n- 
°trañan despotísmós. Sus códigos estable­
cen que cada hombre vale un voto, cada 
«er una vida, cada conciencia una respon­
sabilidad. Y la vieja Asia, que debió pe 
dimos nuestros fusiles, acorazados, telé­
grafos y locomotoras, para erguirse victo­
riosa en sus mismos campos y océanos, no
Madrid don Enrique Bsriionuevo del Caati-I aeslones ha sido cedido al efecto por su 
lio y familia. ‘ |  digno director señor Mérida, comenzaron
De Córdoba don Melitón González. f ayer los trabajos para el acto público y so- 
I<oeálIdlad®B.—Las lofcalidades parahemne de la adjudicación de premios del 
el concierto que los notables artistas Bifierl Certámen científico-mercantil que^ tendrá 
y Casals, darán esta noche en Cervantes | lugar, según hemos anunciado, en la tarde
■P 1.. A Aa este m es-se venden en la Papelería Catalana basta! del próximo viernes 17 del actual.
En la propuesta f® i V,gg ¿e la tarde, y desde esa hora en Anoche no se sabia aún si el Sr. Bergí-coiresponáiente a la Guardia civil, han ob jiâ ^̂  ̂ ¿ Málaga para asistir como
®̂“a«a,aÍ  8'®̂  ̂onUisiasmo por oir de nuevo Ue^tenedor á dicho acto.
«aÍ^Í sktA oíw ro^tenientes’ ^ fá  los ilustres concertistas y seguramente j V acaa taa .-E n cu én tra se  yacante la
I PAmandanteB* 1 nuíSBtro primer teatro se verá esta nocbejpiazade Registrador de la propiedad de Don
Almería- don Maíiuei Paya, á la de Cádiz y l A  M a d r id .—Hoy en el correo de l a j a  Audiencia territorial de Caceie», con do» 
don Atanaaio Muñoz, á la de Algecirss. fmañana salen para Madrid nuestro paisano, miUumienta pseetae de 
/)” ft !» váiftiftl ciaDitan*£-don E1Í860 Osíftía dcl Moral á tel uotable Bctof Emilio Dísz Gambardellay ¡ Taixbiea se halla vacante el de Arnedo,
diendo la muleta y salvándose de una cogi­
da por milagro.
Con bastante precaución continua mule­
teando y se tira con un pinchazo bien seña-
podrá, por mucho que baga, anular la obra liado, que el toro escupe.
Quesada, á la de Granada; don Julio Bra- fnas. ~ [ cia territorial de Burgos, con fianza de mil
eulat á la de Cádiz y don Manuel Gómez, á |  Les deseamos feliz viaje., ! ciento veinte y cinco pesetas,
la de Algeciras. i «F®p®te».—Ayer Uegó á Málaga el} Ambas plazas deben proveerse porcon-
Primeros tenientes: don Rafael González, |  aplaudido diestro José Claros Popote, que tc-;caiso entre los re|¡i8tr(idor68 que lo soli- 
á la Comandancia de Málaga; don Enrique'mará parte en la corrida de hoy, |  citen.
% «■»
D O S  E D I C I O N E S  D I & B I á S
M e llWMfililffíillWBft |{!fl¡W*ÍWÉÉI|
S I M iércoles 15 de A g o s to  de 1906
i P f l P  f l T I P  S IP  V P T l ^ ^ T i  í S n f A O  h ñ f á c i  u m  f l P l i f l l  Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
(fi v i IJUu 0V lOLt&Oíl luiliUp UUlvo uu f f i l l L l l i  f l f  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
G o n  s u  u s o  s e  c o n s e r v a  l a  c a r a  s i n  a r r u g a s  n i  e r u p c i o n e s . — - V e n t a  e n  p e r f u m e r í a s  y  D R O C R J E R I A  U N I V E R S A L . — TRES
Gran Nevería
de M^anuel Román
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Boibete del día.—Crema chocolate á la 
vainilla y fresa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leché 
7  Limón granizado.
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Euerta Alta).
Informarán en ia fábrica de tapones y 
•orrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm, 17.
flK^fáiis is les oles
¡I v )Ilr. RÜÍZ de A2ÁORA LANAJA
_  M édiooo^O onlistai
<CSí»Bfe.1ttARQUES DE GUADIARO ntia. 
(Traveeín de Alamos y Beatas)
ESIIIIEIE n  DE D H
Preparatoria para todas las catreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi-
VENTA A ESTOS FRBOIOS EN
Galle Nneva nfim. 1, Oamíserfá. 
Galle Lario» núm. 6, Papelería. 
Gallé San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Galle Granada, Sá y 36, Quinoalla, 
lado de la Botica.
Las de platino brillo color de 40 cts. á 35 
Las de platino ..iluminadas de 35 cts. á 30 
Las de platino negras id. dé 25 cíe?, á 15 
Copias de cuadros de Marillo, Rabens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
* ,» » » negro » 10 * á 6
AlbnmS privilegiado con 8 vistas ea G r a n d e s  d e s c u e n t o s
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
BSOAROH A PINISIMA para decórár 
targetas, oromoai etc. désde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en color para forros do som’ 
breros y otras indn&tiias désde UN cén­
timo upa.
al
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
P I S O  P A R T I C U L A R
Los teste ios 1 Cafó Sport
J  I Sorbete del día.—Greoía de cTinnt  l í . C m   hocolatê á̂' 
la vainilla.
Desde medio día.—Avellana y limón ara* 
nizado.
Precios durante la presente temporada:
Numerosas personas acudieron á p i e s e u - J  
ciar el espectáculo. |  ao; Mantecado y toda clase de «orbetea á
El sitio elegido para la celebración de ¿ i «u > l á ,
estenúm^ode los festejos contribuyó  ̂ aumento de precio.
Fuagon artlfla lsloa I
A las nueve de la noche, se quemó la 
irimera vista de fuegos artificiales en los, 
esmontes de la Alcazaba. {
quitarle lucimiento.
«« *




luoa  de mañ.aiia
A las seis de la tarde Concurso de trajes 
de niños y de belleza de niñas, en el Muelle | 
dé Heredia, adjudicándose premios.
Tercera velada de 9 á 12 de la noche en 
la Alameda principal.
A las nueve de la noche Apertura solem­
ne dsl Congreso Provincial de Higiene.
AZUFRE
X a  áíaFrea 4u.e tantos estragos causa en los niños
con lu® ftt^rtes calores del verano se evita y corrige
con laHarina, Isdo-Fosfatada MAGUILLA
7 M̂BaaBuiqBUHiumma iwiumhi"iwriéirii miiifrsBiaswc—c
VISITAD LA EXPOSICIÓN fuTPGRAFICA
■ü
A l v a p e x
Moreno Masón, 12,pral.{antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se enoomíenden.
Lutos en veinticuatro horas.
SUBK^lMihSO FLOR B M R A  
pasa viñas (marca acreditada.) i
f Sustituye con ventaja al azufre.
I D p o g u e ríú . d e  F r a u q u e ío
i 4i®l Mál&gs
He aquí el programa que ejecutará el or-: 
feón y rondalla zaragozana en los tres con­
ciertos que dará en nuestra capital. i




LD ESTDEILIPrimera paste f
T r a S p a ^ V 8 n t á , - - A l q O Í r 8 r  « « “ ‘0 ^ “ ’ “  " ie 'e g a n t ,  yacradUado eatab lecim m to
— —  Das Tres, serenata (oifeón)—R e -d e  baños de m ar y dníce tan  conocido
L. Gl<,cMd.,b.u.W6 po, 1, ,oa Jalla \ ®“T e ¿ p S í L d e  1.» da JuHo al TO
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellítieri
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
local propio para tienda de comestibles y 
qninoalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc. etc. Miden 7 metros de largo 
por 8-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta. Máquina da zapatero, hormas y 
muchos artículos más. Se siquilan además 
dps pisos y planta baja en Gallé del Oalvo, 




4. ® Nueva Patria, coral orfeón y sexteto i
Grieg. '
n n o v a  A u d le n o la .—En breve 
visitará al presidente de la Audiencia la 
comisión que al efecto se designe, para pre­
sentar loa planos de reformas del nuevo 
local.
A  c tp o a lo lá n .—Se anuncian á oposi­
ción dos plazas vacantes de auxiliares del 
Observatorio astronómico de Madrid, dota­
das con l.&OO pesetas.
P a p a l s a  p a v a  l a e h o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
B o rre h a ta  d a  e b u fa s .—En lá Cerve­
cería -cGambrinu8>, acreditado estableci­
miento que con tanto acierto diríja nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des-' 
conocida y que seguramente hará desfilar
Segunda parle IM ^ in a  Lario 5.
1. ® La dulce primavera, orfeón.—Berra. 5 , ^^pondeduría  ds tabacos de todás
2. ® Caballería ligera, overtura nnr u :  Clases. _____
rondalla—Suppé. - I
3. ® Himno á Lanuza, coral por orfeón y 1 ..
y sexteto.-Borolla. « ' ^
Tercera parte 
Gran fiesta de la jota.
1.® Pot-pourri español por la rondalla.; i " , - - - - - - r




Id. id. Bailadores de la jota arago
P r a r a  c o m  p a r i a s  e i l  l i s
f  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v f s i í ®
W a iis ® !  L ® d ® f m a  «a Q
En el .automóvil que les aguardaba conti­
nuaron ios reyes su viaje hasta Five Castle 
ilegando cerca del anochecer.
D e  p r o v i n c i a l
14 Agosto de 1906 
D e  B ápeeloaia
Es probable que Weyler s« encargue de la 
capitanía general d^ Cataluña.
—A la puerta de una de los cuarteles un 
ínúsico ambulante tocó con un acordeón el 
himno separatista Els Segadors.
—Llegó de Cartagena el capitán del va­
por Sirio, embarcando con zumbo á Gé- 
nova.
—Toda la prensa, sin distinción de mati-’í
ces políticos, defiende al .director de z ia ' , . . , - -
Campana de Sraúia. ®sta casa lo mejor y más nuevo
—Con motivo de la festividad de la vir- dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
gen de Agosto mañana celebrarán festíjos se deseeü.r
la msyoría de los pueblos dé l a  región| IPor 25 pesetas ungfún retrato tamaño natural aV bromuro, lo mejor 
catalana. i q^g gg conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco
dorado, ó negro y dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido, 
: Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para-billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición, 
las depeadencias de la^oiicía en la planta cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio- 
baja del gobielrno civil.  ̂nes al bramuro y cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nadá
r . ,  e i M E H E Z  L U C E N B
Oall0 de Oompañía 6 y 8
fundada an 1880I Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día. \
En retratqs en coloridos y por procedimientos espaciales, presenta
 que se conoce resultando preciosos cua-
—Reina un caloi zofocante.
—El gobeinadov se ha puesto en comu­
nicación con López Domínguez pava sola-1 
clocar el conflicto pendiente. f
Manzano ha manifestado que en este mes < 
se ultimará la instalación dé calabozos y
^ por utilizar djehos objetos, también encontrarán un buen surtido efí
y demás productos fotográficos aprecios corrientes en
De I ' COMPAÑÍA, 6 y fi-M áL A G A
Ha fondeado el ReR)éna, que zarpará hoy i D® CIziclána
mismo con direeión al Brasil conduciendo' Continúan gravea cinco de los heridos 
á los náufragos del Sirio que se dirigían á en los últimos sucesos, 
aquella república. |  A dos hubo que amputarles las piernas.
, lisíifRi'nseiS I  El señor Gutiérrez mfjora.
Üñ sastre de Londres ha sido, encargado ■ ba reconcentrado la guardia civil an­
de confeccionar nuevos uniforoie^ para los el temor de que se reproduzcan los de-
marinos del GímMa. .Bórdenes.
(SERVICIO OE iá TAROE)
Del Extranjero
B Í Á I .A & A
Segondo 'concierto que tendrá lugar en 
la Plaza de Toros.
Primera parte
1. ® Le diabie au moulln, sinfonía por el 
ei sexteto.—Gevaet.
2. ® Escenas tártaras, por el orfeón.— 
Riile.




Ha marchado con dirección á Málaga el 
Iorfeón zaragozano,contratado para figurar 
en los festejos.
Ei público MzO'á los expedicionarios una 
entusiasta despedida, dando vivas á Málaga 
y Zaragoza.
B e Lugo
En el balneario ha «ido obsequiado con 
una serenata el señor Quirogs, asistiendo 
numerosa concurreneia,
I D «  G andía
í En el teatro-circo celebraron un mitin 
los agricultores.
Concurrieron más de 2000,acordando di­
rigir solicitudes al ministro y á la direc- I 
ción de la Compañía fersoviaria al Norte ! ese derecho.
15 Agosto 1906.
D e  B c m n
En !a contestación de los prelados fran­
ceses ó la encíclica del Pdipa protéstase de 
ia separación de la Iglesia y el Estado y se 
da gracias ó Dios por haberse podido reu­
nir les obispos por vez primera desdé hace 
un siglo, pues á virtud de un contrato in-
(SERVIilOJI LA mmi]
, _ - -  ------------- ,  Tanhauser, coro de peregrinos por
por la Cervecería de calle Marqués de La-|0rfeón y sexteto.—Wagner. 
liosátodo Málaga. I Segunda parí
M  I x t a a f e r o
para la instalación de una vía anche, lo 
l cual beneficiará grandemente á la comarca.
! D e  H a d r i á
14 Agosto 1906. 
D R n u n e ía
El número de Espada Nueva correspon-
E1 precio del vaso es el de treinta cénti 
mos.
SOMATOSE
EN LA CONYALECENCU 
K o  o lv id a r  q u e  e n  e o le h o n e s
metálicos, mecedoras y sillas da lona para 
campo y viíje.—A. Díaz.—Gíanada, 86, 
frente al Aguila.
ocuMirá cuando regresen ios reyes.
14 Aeústfi 1608 L  Lo» liberales coeflan que seguirán dis- 
~  ^ ‘ I frutando de amplios poderes para desen-
x re K o m a  ívolveif su programa, y los conservadores
 ̂ . encíclica que Papa dirige á los | opinan que si surgiera una erísis podrían
. prelados franceses declara y confirma que \ sobrevenir grandes sororesas.
U n las deliberaciones ’ ’ ■ ‘
En la
D ó 0Í£n É a b a s ü á n
La cuetiión política es el tema de todas ̂  D ia g u a to
laBoonver^^cioneSí ' ¿ El personal de la armada se maestra mo-
Hácense muchas cábaías acerca de lo que pé^que no se firmen los as cénaos re- 
— ' -----  ̂ - glamentarios.
D Itn iio iési o r ít lo a
Sigue suponiéndose crítica lá situación 
del Gobierno.
P « t lo lé n
La mayor unanimidad, añade el docu­
mento, reina entre los prelados, tratando 
todos los asuntos con patriotismo y bue­
na fe.
Declaran también que l£ voluntad del 
Papa sara siempre la última palabra en sus 
resoluciones.
Di provinelás
Una comisión de telegrafistas solicitó
 rte
1. ® «Al mar», barcarola por el oiféón 
—Clavé.
2. ® Fausto, bailables por la rondalla—
les sin violentar los vitales y sagrados de-f de tiempo para celebrar eí G'onZfjo. I O onf»v»a® l«
rechos de la iglecia, 86 admite la formación! A fin de obviar la dificultad parece que la! Bávíla y Navarrorreveríer confereacia- 
 ̂ ■ *®®í®dades de caractar legal y canónico, f íénnión se verificará á bordo del Q^aid% López Domínguez acerca da los
Tercer concierto que se llevará á efecto'**®*̂ ® conslituirae las que no rc-íPwa Ío cual trasladaráose los ministros á P^®»«paestcs.
i®® ^®*®®hos del Papa y los obÍB-|Foitagalete, I E xpR file ig t»»
i T»«. — »* i  Navarrorreverter há recibido nna relá-
Teicara parte 
Igual 8iprimer concierto.
D® ¥ l to r í apor Robles Martin, es un buen auxiliar pa-| Primera
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y |  orfeón 
personas de buen gasto. I q o /n n v« _ , , , , I 3. Tiiana (Pasa calle) por la rondalla
C o& «e.—Fabricado de vinos escogidos I —Castaños, 
yen aparatos los más modernos. |  4.® Gloria á España, Himno
^^^^f®®d®^6ñda por su finara y esqaisito|érfeón y banda.—Clavé.
é hijos, calle Stra-I l.® Jota a r f g S t  pSí M orfeón.-Al-^ El gobierno roMovUa^ha^rc®^^^^ gra-* *** TlAHfilaei «IaI ___ ^
omioma por una nanaa de música, s ¿ „Í i gg averiguado düé esisten en amIa «a- m nauai ae uuenias, por la que ré-
í ” « l í» l« a .r4 S P a p ,c r á « “ ¿oMrioiVtolori ' á ?o. «Ík 6 . j '*“' » * * “ 6000eipe-
..........................  A.Me»gcI .épttao y .u  ..p o ,., S ‘“  »»Ponea pe-
JE ^®®^bién invita á los católicos franceses! 
español, id iríonesr violencias ni se-j
Armengol décimo, y vizconde dé Ager. ' . i  *®*®®
Los sepulcros fueron sustraídos de la^ El minístvo se propone resolverlos con la 
iglesia^ i mayor actividad,á fin de que los particula-
E1 Sr. ftüíz Abálíanes adquirió las ^ aqaéilos puedan disponer de
drás del anticuario Pedro Ruiz. '
chan esquina á la de Latios.
O ogna®  O onsál® * By&mm*
ivirá.
de Jeréz, se vende en todos los buenos 
tableeimientos de Málaga.
_ •■ tá m a g o  í  intestinos
Metamacai de Sdiode Carla». 
A e o l ln a - I ja a a ,  véase 4.* plana.
es-
«I
Los que vuelta al mundo dieron 
todos persiguiendo fueron 
un dentífrico mejor 
del que es ORIVE el autor 
pero sin él se volvieron 
porque no lo hay superior.
2.® Pot-pourri español por la rondalla.
8.® Gloria al arte, gran cantata, orfeón 
E y banda.—Goula.
Tercera paite
Igual á la del primer concierto.
»
*  *
Las carreras de cintas anunciadas naraí > - __
el dia 23 no se celebrarán por causas sienas i l ® ®  cavernas de las islas, 
a la voluntad de la Directiva de la Bode- * Algunos pescadores que han visto al 
dad. eftaeneionado monstruo dicen que mide 30
, I nietros de largo.
V. “ '« » *  1“  « «  «11Í-
íves noticias del Caucaso,
Pvopégáse y los révolfi. 
JeionariOB se preparan á feofitehér con las 
^tropas leales encarneaidos combates.
^ D o D aeoo la  
LOS pescadores se hallan poseídos de ex- 
1 traordioarlo tSrifor en vista de la aparición 
; ae m  monstruo marino que, según parece.
Sé ha acordado retener dichas piedras. 
D o  P a lm a
periódico ü lü m  Sofai publica 
I una extensa información referente á la 
nida de numerOBOs frailes á esta capital. 
Los franciscanos efectúan trabajos en
sus respectivas fianzas.
D o  vial®
El señor Latorre marchó á San Sebastián 
con objeto de informar á García Prieto de 
algunos asuntos urgentes.
Riám oR d s o m o n t id o
El ministro de Hacienda ha desmentido
un ediAcio propiedad del Estado, creyéndo-Uós xumoiós de oisfs que circulan en San 
se que el Gobierno se halla ignorante de - Sebastián, 
estos manejos írailuaos. I D e u d a s  d e  U ltrám aR
---------------„ I -------------------------------------------------- «oi'o uguíora en ei Lioso * vojuniam na encargado laícoa*- que han de iBapeceio-| La ponencia alcoholera ha comenzado
D la toé tloo» : Si quetéis curares vecu-' f ^ S n  ^ ^  «égurameate ha de llamar lapv“®®lón de nuevos buques, cuyo coMe as-? ae encuentra el v»por|boy á discutir los informes recibidos de
M ás d® S i n  P e to v R b n v g o
La flota l taria h
, . . __________  aiBTinnn ____ -i i ” “ lón do ouevos buqucs, cuyo co s ss-’
rn r a la l^adnra de cerveza en comprimí-1 ' _ |cendesáála suma de veintiséis millones í  m-T,*  ̂ r*
dos, del Doctor Stanffer. Los resultados I .  , * * |  setecientos sesenta mil ffancos. Í 7  í  Corabán han apare-
obtenidos son admirables, en muy pocosL .rA , ®l délas once! D® V lo n a  cído cuatro dadaveres, y cerca de Guada-
días curas radicales. El periódico FremdmUatf . «e®nfntmvon alguno*; otros flotan
En las principales farmacias y d r o g u e - q u e  constituyen ei orfeón y.-que el rey Eduardo BTprííMKa i » ylías. ^ rondalla aragoneses.  ̂j emnerado» FrariniL!. P'y ®®8® ví8ít&rf;4 l |  —El vecindario se muestra alarmado por
Representantes: Hijos de Diego Martín' *®*̂ '̂ “ ®^^l^®®P®'fl®ban.>stMcia en Maríembad^^ de su el espantoso hedor que exhalan los cadá-
Martos, Granada, 61. Málaga. remisiones de la Junta de “ veres descompuestos.
tB Izaobt ... r  > Nestejos y otras. I N » w - i r o r k  I Las autoridades son objeto de grandes
S® V * n d .n  • f lele * «correrá las calles de C a a r - i .3  «««’f®*®»® á® Marina ha declarado e n ! f  P®' provocado una cues-
P*^o«®dí®n-^ , *» Alameda, Laiios, Nueva y Santo Do.*®** speech que conviene apRcar ®®mpol®ocia para recogerlos,
tes de derribos y nuevas y ventanas de to -' i/o j ^ anarquistas as^inM
#  de cris-) El estandarte del orfeón será depositado i J  «Plic*udo todo el rigof
J s b o n  d «  S a lv a  d e  I jIL T O JA  *Caray ■ ‘ - - -
R mente
D® C uxisgaB á i  La junta de Deudas de Ultramar ha d a -
Eo el vaporjBotiejtti han embarcado gg j ¿®«®Í®nio treinta y un expedientes 
s®ñi® náufragos que se dirigen al Brasil, i®  ^
El remólcador del arsenal marehó ffon I D® al<
15 Agosto 1906, . 
D e ISaiSi ile liR s tid n  
telegrafía al periódico A £  O su 
corresponsal ©n esta, el señor Gallón le di- 
ji qué había recibido carta de López Do­
mínguez en la cual se habla de todo exceptó' 
de su viaje á San Sebastián.
Cree que los reyes no vendrán ahtes de£ 
y si don Alfonso va á BUbao directa­
mente, como ha prometido, no estarán aquí 
hastael 29ó3Q.
o^Los infantes marcharán el 16 á Mu­
nich.
—No se ha confirmado la venida del in« 
fante don Carlos.
—Los ministros aquí residentes admiten 
la posibilidad de que el Consejo se celebro 
én San Sebastiáo.
—El señor García Prieto, á quien va-r 
rios amigos invitaban para que prolongara 
su estancia entre ellos, contestó que do 
buena gana lo baria, declarando que como 
hombre estaba convencido deque nada te­
nia que hacer en Madrid y que para esperar 
acontecimiento lo mismo era permanéceif 
en la corte que en la capitaF donastiarra, 
eon la eircunatancia de que :,en esta última 
se. disfruta ^más freaéo y se economiza el 
viaje de ida y vuelta.
—Asegura Gallón que ignora porque so 
habla con tanta inaisteneia de crisis, pe­
ro don Pío sabe perfectamente, áanque no 
lo diga,que no siempre se habla jpor hablar, 
como también que en un estado político co­
mo el actual es de hoxnbiíes cauto» nO aven­
turar optimismos, y él es hombre do tacto 
y de prudencia.
leobolea
antiséptico. Inmejorabíí co^© Laboratorio Químico
Í N D U S T R I A L
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca-S Por JOSE DELORME
deZ Mor, 24, pral. isq.
clases, estudios y con
greves. ,¡
I Despedid®
! Telegrafían de Montevideo que Mr Rriot 




Creen los prácticos que á pesar de ha-, 
liarse empotrado ei casco del £m'o se hun­
dirá,
provincias.
, Mañana continnaiá la.diseursión. 
iQ a é  a a o m b ro l  ¿«hl
López Domínguez se maestra asombrado 
de los . rumores que taiegrafian dé San Sa- 
bastián.
Niega que se piense celebrar allí, nn Con­
sejo ni que le acompañé en su proyectado 
viaje ningún miníBtró.
Respecto á la facha de su partida dice 
que el rey le avisará con anticipación el 
dia de su llegada para que pueda irá  reci­
birle.
Desmiente que se baya oftecido de Gar­
cía F. îeto la embajada del Vaticano y que
• —j  . . .  ' ---j  wao.* I Un telegrama de Panamá comnniea á iai
industriales, enseñanza industrial. í ®6Cncia Reuter, que el prsfcideate de a *
ffarena.
P a lv e R lz a d o R « a  M a p a to r i .—Pa- „
y Extranjero, premia-, ®--_ ” ........... .......... . r „......... ..............................  ^«..x««üí a
dos con 50 medallas de oro, t»doptados por t t  -p " j.  ' -  í Hon estados estuvo á puntr> de ser vích™»
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en - 3 ^  ’ ̂ ® complot.
rfíifiS*! líquidos insecticidas Í íA  X sO H A  Í  A P c p t l i
y«. .1 p«*b,
Asegúrase que desde el fondo «ftíén joanSi ministro de latadó anunciara la celebra- 
cadáveres á la popa. |cióa de un Consejo en San Sebastián.
.  Ganitanía que ningún barco le f  polítlitó
^Sa Sganiza^una a i  la,marejaáá política.
producTos se ministroé astgurafi que na-
tián. Gallón lo da por seguro f  dice que la
I^wwfeZiacom6a y salvador de muchos de aqueilca,
—En la presente semana Gallón y Na­
varrorreverter, dé perfecto acuerdo, comen­
zaran las negociaciones con la Argentina 
Los estudios dei convenio están auiy
la cura de
d , ? í “ o Í“ ^ P»»- ñ r S S f . ' V  ..
p , e ? z r
( p . « o ! y b r e u o r ; : x r / , ^ r " “"
Fábrl0  de Platería; OllerfeÉ. 88
C á d iz
La cn^lión pendiente entre los señores 
ÍTunlsría.^*'^ quedado resuelta median-
mmuios, continuó el convoy á ÁberdoAn'í Cayetano del Toro
cuya ciudad llegaron á Jas 11 V 30 ’ ^ posesionado déla alcaidía.
B a l . «.Uct6*a c.m pUm el',o2' í  lo. ,e. lio®”
reunión carecerá de importancia.




acompañaron á su domici-
Los concejales han distribuido una li- 
moéna de pan entre los pobres.
I  por 106 interior eoniado teca 
Spor 100 amortizablé..........
Cédulas 6 po.í 100................
Gédulas fi por lO^.............,.
Acciones del Biaaco España... 

























15 Agosto 1906. 
l i»  «Gafleta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Ordenando que los inspectores provincia­
les de primera enseñanza, los directores de 
los institutos generales y  técnicos y los 
vectores de las aniversidades den cuenta al 
ministro de los estabecimieútos de ense­
ñanza oficial que se bailen actuando sin 
autotizaeióií legal.
Los establecimientos que ho Û  soliciten 
aatés del dia primero de Octubre se cerra­
rán, ya sean fundados ó sostenidos por par­
ticulares, seglares, eclesiásticos ó institu­
tos religiosos.
Aquellos establecimientos de segunda en­
señanza incorporados á intitutos anfes del 
primero de Octubre que no hayan cum piído 
el requisito de tener título cinco d© sus 
profesores, perderán el carácter de incorpo­
rados y el disfrute de las ventajas de matri­
cula.
Annnoióitf
Los conservadores snunciait que habrá 
crisis tan pronto regrese el rey, advirtien- 
I do además que para esa fecha se encODtrasá 
 ̂ en Madrid su jefe el Sr. Maura.
Mo hay dÍTex>genef««
Según Ei ^toho no es cierto que entre lo» 
Síes. Montero Hiós y García Prieto hay® 
disgustos ni divergencias políticas.
También desmiente qne cuando los reye» 
regresen de Inglaterra se celebre en Bilbao, 
puerto, donde aquellos desembarcarán, oa 
consejo de ministros, pues esto» actos sol® 
se verifican en Madrid.
<E1 Globo»
Dice £Z Qloho que el Gobierno no trata 
de competir con nadie en anticlerioalismo.
Juzga que Móret no ba dado motivo para 
que se le tache de anticlerical, pues defen­
der los derechos del Estado no es anticleri-
ix?i feflictouBs mAJiiáis
Mióroolesl 15  de Afifosto de 1906'“•■— -------—ímbb̂  ""■ ■—*—'  ̂ I iiaMtMMÉMaMHÉnaaH
e»Bimo, •¡M el cumpiiBieBib aínBdsfcei
K « "  lo ém-
«Ir ®̂«íic6 á toáoÉ ios ciudadano» 
éxcepcióa ni piriTiiegioa.
El OoibieEno derogará la real oiraen del 
marqué» de Vadillo cuando lo Or&a oportu­
no, Bia Bubordiaarlo il, la coatsstaíjióa del 
Vaticano ni á la nota qué dirigió Roma- 
nonoiiiU RttDcio,
C U IIS ER lA  E S P A R O U
«JBI E«i1boml>
Afirma este pesiódico no »er cierto que 
García Prieto esté disgustado por habérse­
le ofrecido la embijada de Rom».
También cree qua si ee le ofreciera á Mon­
tero la presidencia del Senado la aceptaría 
gustoso.
F$>storiti
Se comenta piucho la pastora! del obispo
y  S 0 ,  M u e ^ a ,  B T  y  S 9
N o tic ia s  lo G a íii
ULTIMAS NOVEDADES
Procedente» mejorea cjsas de PARIS Y LONDRES
OMHDES EilSTENCtÂ  T BÜÊ  GUSTO EN TOOOS SUS ARTICULOS
if td a ü d a d  ^  el s o é  de c u é is  j  c a lz o a ¿ ^  a medidas para CABALLEROS;  NISOS
m ln a a .—Ha quedado fenecido y 
stn curso el expeliente minero titulado 
Btenmnida, del término de esta ciudad.
-D on  José Espinosa ha solicitado die- 
ciocho pertenencias para una mina de hie
rso con el nombro de Sweaa, en tér^ 
mico de Inte^QSíi; |
Cervecsrla de la Isla
^  I (COLEGIO FUNDADO EM 1856)
E»peoiaiidad*̂ en refxestíoá” gíéeóscB de! . I*   ̂2.* Enseñanza, Comerció y Carreras Espeeialefí.-—Gólegiádo al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
todas clasas de jarabes de ,Jas acradliadasf planta para el fia á que as destina, reúne csondicions» inmejorables de salubridad é higiene, según certifi-
de Antequera á 20 céntimos, Gafé Superior! de Medicina.
á í5 céntimos, Agasriientes l e g í - f ¿ g  j^ íg x e á j H i s t ó r i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d c  Q u í m i c E j  B i b l i o t e c a ,  g i m n a s i o
sabido con
satisfacción "r.i el representante euMála-de Gnadix, que es idéntica á la'que pubiic^! meldeZmffCSa. 'n r  . '''gf® we ta <?6sa ^spinps ,de Reu», encarga
P«sffei;itfdoi( 4
IJna persona que ge supone bisa entera- 
í f . f  ai regresar el r«^, dic­
tará el Gobierno ciertas medidas para evi­
tar que ss busque la ejecutoris de percsgui 
dos cuando no la de ^ ® ^
. «^Atleiialo
Aaoche se exoresaba un ministro en as­
ios términos; «No ¿ité yo-que el actual Go­
bierno dure un quinquenio, pero si le aven 
^ ro , y  con ello soy más modesto que 
Maura, dos años y medio de vida.
: O.
Dice este diario que el Consejó se cele 
brará en Pasajes á bordo del Giralda, lo 
cual demuestra que no hay plan y que cada 
ministro piensa lo qpé le parece.
Un diputado liberal decía anoclie que el 
Consejo no se celebrará á bordo del Giral­
da, pues si el Gobierno está mareado en 
tierra hay que figurarse como saldÁía déi 
buque.
de
LA A LB O R tA
Rran. Restauraut y  tienda de vinos 
Cipriano Ma.rtínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría,.—IS, Casas Quemadas, 18.
fl las madres de familia
jQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LADENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
V Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos.
^Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
rrijos, 2, esquina a Puerta Nueva. -Málaga.
F é l i x  S a e n z  C alT o
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todas los articules de Estación.
 ̂ Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas; Gasas négrás, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad dsartícu’ 
los última novedad para BefioTa» 
Especialidad en pañerííi, alpaca ne* 
gra y .cólores, grandeé cóleccioaes en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
fieros.
, SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero sé cónféceiona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
MURO Y  SAENZ
IP«bplearat«fa d e  A lé o lio l  V ih leo
Venden con todos los derechos psgádos, 
Gloria de 97® á 33 peseta». DaenaturaliEado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litroi. 
'Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á preoios 
módicos.
De tránsito y á depósito 5 ptas. menos.
T  A TVTRTP.lVr alquilan piros mof
A,a.ilAX>lI]¿LN aernos calle Somera H 
y 5 con vistas al Muelle Heredía y con agná 
elevt da por motor eléctrico.
JB»ovltoa*Ioí <^l«meda, 21
V0nVBI-9,*típ31SV0y 
g p jB Í B ^ B j^ g y  ‘p S O n ijq ^ ^
>i¡M,»ONajr^Avw “I
"t—  ‘i?«?HÉrvradvoÉaTi| ’ i
fT iB iin iu^ jiinsl'sra iijM iM om la ''
A NaíBomiisNoo yaydf >
> ' J
^ s v S a o v i w ^ r í
dé íá éoíifrceión Se ios fuegos artificiales 
qae agradarpn Untó al póblico anoche, ee 
®Qóstrb apreéiabió ábiígo y eorreligíonaíio 
el cbadsiáo industrial don José Gamos Ja­
nee, ■
ClpanadR.—Procedente de Grana­
da han llegado á esta capital don Vicente 
B&quera Segalerva y señor», don Luis Mo­
rales García uoyena y esposa, y las herma­
na» del mismo Ángela y Pac».
F e n i lv a l  5® la  S n B e ñ & n sn .—Va­
rio» colegas anuncian hoy entre los festejos 
de mañana un reparto de premio,por la So­
ciedad Económica á la una de la tarde.
En el piimitivo programa dicho número 
de los festejo!» estaba señ&kdo, efectiva­
mente, para mañana día 16, peso ya anun- 
ei'amo's que había sido aplazada la refelrida 
«olemnidad para el martes 21.
N om bpsm álttnto.-^H a sido nombra­
do sub-director,on Guipúzcoa, de la impor­
tante Gompañia de Segaros MI Mia, pare 
!q8 ramos de marítimos y valore», nuestro 
estimado amigo el profesor mercantil, don 
Cándido Sursiacé, secretario contador da la 
Compañía de Seguros contra incendios El 
Norh,
Por ten acertada designación felicitantos 
al señor Soraluce, que tantas simpatías 
cuenta en Málaga.
M em o isla . —El reputado doctor don 
Enrique Rivera Pons ha presentado al 
Congreso de Higiene una notable memoria 
sobre la higienizacíóa de las calles deMá 
laga y forma de realizarla.
B o tS J Is ta s .—Esta ñoché á las once 
marcharán en cuatro trenes «bótijos> los 
passjeros llegados ayer.
Hoy no ha venido ningún tren de dicha 
clase.
B m ll lo  Q a a « ó .—Después de haber 
actuado con éxito en varias importantes 
poblaciones ide Andalucía, se encuentra en 
Málaga el aplaudido tenor cómico Emilio 
Gaseó, quien reclutará én ésta nuevos ar­
tistas para continuar su campaña.
D o sa u n e la .—La guardia municipál ha 
denúneiádó á la Alcaldía á la hija de un 
sujeto conocido por Juan de Dio», que ha­
bita Pasillo de Santa Isabel núm. 19, por­
tal, por infringir las ordanansas munici­
pales.
Cort® EÍB.—El Gobernador civil de 
$snta Cruz de Tenerife ha coman|cadú al de 
esta provincia haberse posesionado dei 
cargo,
C a s e s  d a  soaoPVO.-^En la del dis­
trito de Santo Domingo, fueron curados: 
Antonio Ródfíguez González, de una he­
rida en la región occipital, ocasionada de 
una pedrada.
En la del distrito de la Merced:
Eduardo Ensebio Valle jo, de una herida 
punzante en la región axilar izquierda.
Pedro Vaquero, de una herida en ei dedo 
pulgar de la m&no isquierds.
En la del distrito de la Alameda:
Juan Ochoa Águilar, de contusión en los 
dedos del pie derecho.
María Expósito Granado, de una contu­
sión en el tercio superior del brazo izquier­
do, por caída.
in fO vitea .—-El Ayuntamiehto de Al- 
haurín el; Grande ha remitido al Gobierno 
civ|l un informe sobre el proyecto presenta­
do por don Augusto Taillefer para la trans 
misión de fluido eléctrico desde el sitio de­
nominado Los Nogalea, en el Río bajo de 
Goin, á aquel pueblo,
M ovand iad lovoa.—Hoy ha detenido 
la policía á Manuel Palma López y José 
Ñúüez García, el piimeio por dedicarse en 
la estación á la reventa de billetes de ida y 
vuelta, y el segundo á >  do ePtiadas d^ 
toros. ' . ' ■ L
í
timos de Ente, de Repulió á 10 céntimos, 
dortado Go'gna msrea Pedro Domecq. Vi- 
ñSs da Riofa.—Manganillas de todas m ar­
ea».—Ginebras, Hdlande.aaé ZngkSa, Oer- pa«.&9^ vai'ieiá d » a« i«  lata oi&aa d «  |.a m a ñ a n a  é  l a »  is a ls  d a  l a  taheña
d íh o iS ite s  dcícwJpo" Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales
¿ « éÍ  i Ti-f ̂  y é ih ts ,  permanentes y externos,-Director; D o n  E m il io  GatíéFa®»ai O ít!* , LicenciadCfc en
 ̂ '^ ^ p lQ n ío  L u í s  C a r r í ó n  ( a n t e s  C o m e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4
G O r i i l i P *  “ ““ “““  “
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de i  ; = ^ '^ d Í © Í Í C Í S s  
Conejo, donde eñcóntr&reís un esmerado; ¿ C ita c lo a e a  '
servicio.en comidas y bebidas. I Erjass de la Alameda cita á Emilio Mesa
Servicio á la caria.—Se sirven banquetes ’ Parrá. 
á precios arreglados.—Mágaífléos meiénde-1 —El da Alora á José Oaluño Jiménez, 
res con vistas al mar. |  —El; de Goimensr á Juan López Ralis. i
.CMBU¿iCTgaa»aRiaiü!î faî ^
3.® Sumergiendo en agua un billete fal­
so, á los cinco segundos empiézan ó blan­
quear dichas leyendas 100 y Banco de Es­
paña, y á los quince segundos aparecen 
como pintadas con albáyalde en la super­
ficie; en los legítimos, si bien aparecen 
itambíén dichas leyendas, es de una mane­
ra muy ténue y apenas perceptible.»
MUEBLES p T O v i a d i
Se vende un estrado estilo moderno, cora-1
puesto de seis sillaa, dos sillones, un sofá, f .V u e lv a  a l  ra f iS l,-E l joven Manuel 
tapizados de ramio; consola estrado con ̂  f“Sado de su domicilio, eito
gran espejo y mesita de centro.
Pasag© Larios, 2, ppl. dcha¿
¡en Gomares, ha vuelto al mismo, voiunta- 
íiameate.
Aynntainiento
dihária que se ha de celebrar el viernes: 
A enatos (te ofielo 
Gómunicación del Gobernador civil pi­
diendo informe sobre una prórroga solicita­
da por el director de los tranvías.
Oficio del Ayuntamiento de Zaragoza re­
lacionado con el impuesto de consumos.
Otro del Colegio oficial Farmacéutico, 
dando 15 dias de término para que se satis­
fagan les sumas que se la adeuden.
Cuentas del material farmacológico faci­
litado á las casas de socorro en ei presente 
mes.
RBy«j»4a.—Ba Cártama suscitóse una 
riña en la calle da la Concepción entre Ma­
nuel Garrido Rodríguez y José Campaña 
^Vargas, disparaádó éste á aquél un tiro, 
p¿den del día para la sesión pública afo»t“°««i8mente no le causó daño al
Notas africanas
gano.
£1 autor del disparo emprendió la fuga, 
siendo deteñido poco mas tarde,
ALvmzilB I n t a r v a n i d e a .—La fuerza 
pública de Jubrique, Romeral, Pizarra, Alo- 
zaina y La Quinta ha decomisado siete ar­
mas de fuego, por carecer de licencia sus 
respectivos dueños.
S o a iia e lio a o ..—Eñ Cártama fué dete-
V arias noticias
Meliila 14 Agosto 1906.
En Melilla no se habla hoy otra cosa que 
de los festejes que actualmente se celebra 
eneea.
En el correo anterior, embarcaron mu­
chas personas con objeto de presenciarlos.
Hoy, el Ma^dn, lleva numeroso passje 
ávido de pasar en Málaga los días que res­
tan de fiestas.
¡Quién pudiera hacer otro tanto!
I tenido Fernando Cuenca Rayes, de 35 años
La lacha entre leales y rebeldes ha en- 
I trado en nn periodo de gran actividad.
DeZaiaánha salido para el Malaya el 
grueso de la tropa rebelde, á cuyo frente 
¡marcha él jefe dé la insurrección.
Las fuerzas inaurréetss forma un total de
de edad, soltero y domiciliado én Málaga, 
por carecér de documentos que acreditaéen 
BU personalidad é inouripir en contradiecio-
«más de 8000 hombres.
Otra de un carresje ocupado por el 86ñor|n€s al rer interrogado por la guardia civdl.
- í Francisco Gallego Gon-
Acta de la subasta del arbitsiO mumcipal ¡zélez, establecido en Igualeja corno tablaje^ 
establecido sobre canalones y bajantes de|ro, ha presentado una denunciá á la guardia
J o sé  Ifidpeiiitici»!
M é D Ic O -C IR D ÍÁ N O
*h.f, enfermedades da la ma-
vaséreo, siflJls jr es- somago.—üonsuíta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, S 
Tv̂  - honorario» conven oiou&l«aa 
pesde 1. d© Júiio consulta on los báfios
^ A P o io y  La Estrella.
C o n g r e s o  d o  H ig le n a .—En el exf
preso de las once y media llegó el Dlreetc^ 
General de Sanidad don Eloy BeJarañoV 
que asistirá en representación del Gobierno 
al Congreso Provincial de Higiene. | ,
Fué recibido por numerosos lacaUativos 
málaguefiOB.
Mañana en el mencionado tren llégará el 
señof eonde de Plnoftel, delegado de lá 
Real Sociedad Española de Higiene.
La sesión inaugural se celebrará mañana 
á las nueve de la noche en el teatro Cervan­
tes, presidiendo el acto el 8r. Gobernador 
civil.
Asistirán todas las autoridades.
Hoy se ha celebrado otra sesión piepara* 
torla,
Itajé ^áJra la sasión de apertura se­
ta de etiqueta.
La comisión orgánizádora ruega á las 
personas que asistan á presenciar los deba­
tes, se halifia ea ©i tealto fehieé ¡Ae cSiñeñs 
ei ábtb> pués úna vez principiado no se 
m permitiría la entrada á nadie.
—El alcalde accidental Sefior Tórrfs 
Roybóñ, obsequiar áeon un thó á los con- 
gresisiaa la noche del dies y echo ea los sa  ̂
loae« del AyahlamiéntO.
aguas
Cesión del remate del servicio de acarreto 
de carnés hecha por D. Federico de Jorge á 
D. José López Mateos.
Acta de la subasta sin postores del arbi­
trio municipal establecido sebré alcantari­
llas.
Nota de las obras ejecuíadas por admi­
nistración en la semana del 6 al l i  d'el co­
rriente.
Abono de la suma acordada para un pre­
mio del colegió Mercantil.
Asuntos quedados sobré la mesa en se­
siones anteriores:
A Informe de la comisión de aguas re­
lativo á la variación dól abasteciniintó dél 
Matadero y Mercado.
B Informe de la Comiaión de Ornato en i 
aoJicitud de D. Antonio Eloy García.
Otros asuntos procedentes de lá Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta Orden del di», 
S o Ite itndeB
De la Comisión Central constituida si 
efecto pidiendo á la Corporación ceda en el 
Parque un térreno para emplazar en él el 
monumento que ha de erigirse á la memoria 
del Sr. Márquéz de Guadiavo.
Dai capellán de la Iglesia de Nuestra Se­
ñora de la Victoria pidiendo la ofrenda de 
costumbre para la función de sU titular.
Da don José Sánchez Montenegro, mozo 
de oficio de la Corporación, en súplica de 
que se le abonen las estancias que ha de de­
vengar en el Hospital Nable en una opeia- 
fiión quirúrgica que va á sufrir.
l8ifajFm «ade c o m is io its s
De la de aguas, reiacionado con el caudal 
de San Tolmo y con el abastecimiento de 
esta capital.
civil del pueblo participando que el alcalde 
le ha prohibido ejercarcer su industfia.
Esta autoridad manifiesta que ha adopta­
do dicha resolución en vista da los abasos 
que venían cometiéndose con la venia de 
earnes:maertás.
H o ñ p . - Eu la casa de la Mina, qué 
está enclavada en terreno de Gómpeia y 
pertenece al vecino de Málaga, D. José Na- 
gel, h»n tobaáo varias herramientas dé 
trabajo de mina, ignorándose quien saa el 
autor.
B I I ^ X i F T F S  F A X 4 S O S
La Sucursal del BañeÓ de España en Ba­
dajoz ha descubierto un® nueva falsificación 
de billetes de 100 pesetas,
Entíé los detalles por los cuales puede á 
simple vista reconocerse entre los billetes 
falsos y loa verdaderos, figuran los slguién^ 
tes:
1. ® Los billetes legítimos tienen incrus­
tadas en el papel multitud de pequeñas hi- 
Ischas, unas verdes y otras encarnada»; es­
tán casi en la superficie del anverso y con 
facilidad pueden levantarse algunas ara­
ñando ligeramente con la uña. Los falsos 
contienen dichas hilas en muy pequeño nú­
mero y no pueden ponerse al descuMerto, 
por mucho que se arañe, sin romper el pa­
pel, porque este se compone de dos hojí s 
pegadas y los hilos se encuentran sembra­
dos entro las dos hojas.
2. ® Los trazos de la cifra 100 y de la 
inscripción Sanco de España, mareados en 
la parte del papel en agua, y que se leen al 
transparente, son más delgado» en los fal­
sos, y, además, acusan una especie de ra­
yas horizontales, y en los legítimos el tra­
zo es constantemente lleno; y
En el campamento de Z^Iiiáñ éolo ha 
quedado el harem del Roghi y parte de la 
impedimenta.
Los rebeldes llevan más de 1000 e»jas de 
cartuchos y mucháé,provisiones de boca.
Las acémilas conducen gran cantidad dé 
harina echada tostad», que amasada con 
agua, es para los, moros nn buen alimento.
Giéase que estas fuerzas pasarían ayér él
Losartieuloa d,̂  primera necesidad han 
subido el precio, hasta el extremo de pagar 
diez céntimos por un huevo.
En los barrios exteriores, el hámbre ha 
hecho su aparfcjón, cosa extraña en un puer? 
blo donde jamás faltó á nadie el pan nuea- 
tro de cada día.
Vayan tomando frOf»i los que suponen 




Para los festejos de Septlópbie en ésta 
phza, se organiza una magnifiva corrida 
con toros españoles.
tino de los diestros que tomarán parte 
sérá el matador de novillos Coraetiíó.
P. PILLO.
Talleres fotográficos 
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al IS
Se hacen toda clase de retratos por todos 
ios procedimientos conocidos. Platinos, hió- 
mufos, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños asnales, tiene la especialidad ea 
lo siguiente: retratos cdstalinos (novedad),, 
yetratús fotó-erprnos (uovedad)^ retratos fo­
to-pintura (ábvódád) y rétrátoe foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hásta dé dos me­
tros de aliara garantizando su $éiíéeta tos- 
minación.
Se esperan de ñn momento á otro noticias 
de un combate que se considera decisivo.
n *
Ha llegádo, prócedénte de Madrid, el ti­
tulado jefe de Estado Mayor dei ejército in­
surrecto, Mr, Delbrel.
Viene muy satisfecho de su excursión 
por España.
Inmediatimente sálió psra Zcluán. ,
“L A  LINDA,,
G ^ ra n  C a r n i c e r í a  r e g u l a d o r a
Con motivo de la absurda solicitud for­
mulada por él Centro Híspano marroquí de 
Barcelona á fin de que el Gobierno ponga 
trabas á la «onslruycíón délos puertos de 
Melilla y Cháfarinás, las autoridades, cen­
tros y prensa de esta Plaza,.han enviado 
telegramas de protesta interpretando los 
deseos dél pueblo mellitenae.
Ayér áe recibió un despacho del Director 
general de Obras públicas diciendo que el 
Gobierno tiene: el firme propósito de llevar 
á los próximos presupuestos consignacio­
nes suficientes para construir rápidamente 
los pueitoi de Melilla. Ceuta y Gbafaiinas. 
También anuncia la realización de otras re­
formas y medidas protectoras, que conver­
tirán las tres piezas citadas en grandes cen­
tré* comerciales.
Estas nóticiás han cansado aquí gran ec- 
tneiasmo. -
C3AL1L.B S A N  J U A N  n ñ m . 3
Oame á gusto dai consumidor á los si'* 
guientea preofOB: *
Oarhe dé vscá con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad la libra, 
8  rs.—Tornera superior 12 rs.—OarnerOj 6  
—servicio á domioilio r- Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde laa 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá & la vista 
del público, teniendo derecho á naa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de carne.
M A D E R A S  
DE PEDRO VRLiS-l
Iseritorio; Alameda Prineipd, núsn. If
Importaáoeres de maderas ési 
Saanqpa, día América y dei país.




La srisis obrera en Melilla es muy aguda. 
Paralizadas las obras del puerto la mise­
ria ha empezado á easdT^dre&rse de Icsohre- 
ros, muchos délos cuáié» han marchado á 
Málaga en busca de trabajo.
Aquí no se ha cónóciao una situación 
igual.
SO C l£T É
J.'& R. PAVIN DE UFARSE:
Cementos especiales para toda.cla-^ 
se de trabajos. ■
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ diaria 
más de 1500 toneladas, ' ■ '





i n a t io la « .—Gomo día festivo, han 
« S A -a a jo s x o  J R o o L P Íg f l ie a s p a te d o  ceirjsdashoy las  ̂ oficinas públicas,
SANTOS, 14.
c J in f v  H Í Í t f  Pe»*«tería, Batería de
P a r t í i S t /  todas clases.
Publico con precios muy
o,so—Z — S—in Q0__4(» nn _ .
, n  e * IId « a
" ü T S l o ü o
eareclétidosd por tanto de noticias.
M u jav a i! sa ltap o n a ii.—En la eag» 
oúm. i  d© la éalle de Gluetes habitan unas 
barbianas muy alegres, que cuanto anoche­
ce se sientan en el halcón tan ligeras de 
ropas, que á poco más lucen todo lo que 
Dios les dió.
Les vecinos de las casas inmediatas nos 
ruegan que denunciemos al Gobernador ci­
vil lo que ocurre.
Vino seco de loé montes, bótaii» nan 
una arroba B po.oáaT Í-^í,
Sa b tooó y «¿t<.7bTteliroTo°%iay\‘rrobá i
El mate-calenfüras





«__® y oarboncUlfi. XnAíta h» ..u * Precio de tecaja 3 pesetas. Depósito Cen-
4 »;n « onui oHi  kilo
buenas-curada» ¿ i 25’
ii-_ pos6ta8{. J&bÓn verd i*  Saví-;* _  •' -i
11 ptas.-O arbón, ex tranS -' ®® d® efectoI ntoa_  ̂ _
D isc o s  feb r ic ld a s
a l sa ló l de G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
más rápido y se-
baratos del I Faímácrá dé la calle de Torrijos, nú- 
1 llanuas. Sémola y otro». ’ |  esquina á Puerta Nueva.—Málaga
lA SBÍÍOBITA LI8Ó̂
te Sofía"--Io que vos no queréis... que él herede... porqué 
entóneosla lortunaqueperse^ís, al llegar á usufructuar» 
la un momento, pasa por causa de su muerte ¿ sus más 
próximos herederos, de los cuales no sois seguramente 
uno dn ellos.
—̂No entiendo la novela que me estáis relatando,—con­
testó el interlocutor de la matrona tratando inútilmente 
de ocultar su turbación y sus temores.
—No invento novelas, digo la verdad. ¿Par qué razón es 
eho\y porqué causas ha sucedido esto? Eso es lo que no 
sé m me importa.
— bueno! ¿Y por qué os ocupáis de ello.
—¿Por que?
—ia ra  demostraros qüe soy una buena mujer. Porque 
si no lo faers, al comprender que se trata para vos de una 
herencia importante ó de alguna combinación análoga, po­
dría deciros...
Bueno. Cien mil francos esta noche; otro tanto ó el do­
ble cuañdo hayáis percibido el beneficio de vuestra pe­
queña... infamia.
—Señora, os juro que os engañáis—dijo el desconocido 
turbándose visibiemeiite.—No obro por mi cuenta... Pues­
to q«0 es necesario decíroslo todo... no es lo qae vos su-
pbnéiéí
—Bueno, bueno—contestóla señora Gaíuchet con ino­
cente sonrisa.—No insisto. Me daréis los cien mil francos 
cuando lo haya hecho, y no os pediré en cambio más que 
un poco de gratitud... por mi discreción y por mis mode­
radas exigencias.
—Ahora—añadió,—separémonos. Tengo necesidad de 
ver á mis internas, y sobre todo vigilar á la señora Gezae 
para que no me coja desprevenida.
—¿Pero cómo sabré?...
—Volved á las diez. O todo estará dispuesto ó no podrá 
hacerse nada.
—¡Ah, volver otra vez!..,—dijo desesperadamente.
—Sí... Preferirías que no se os viera por esta casa...
—Es verdad.
—Yo también tengo interés en que no se os vea; pero, 
¡qué queréis! no hay remedio. Además, viene tanta gente á 
mi casa, y de todas clases.... que eso llama muy poco la 
atención.
—Y yo quiero estar presente hasta el último momento— 
dijo enérgicamente.
M  SÍ!]SORITA LISÓK 11
^ P a ra  convenceros póF vosmisrho de si sé han ejecu* 
tado vuestras órdenes, nada más justo.
—Entonces, hasta esta noche á las diez.
—A las dliez en punto, no antes.
—Aquí estaré.
—No os olvidéis de la cartera.
—No me separo de ella.
Sofía Gaíuchet acompañó al visitante hasta la puerta, 
en la cuál se separaron silenciosamente,' y él hombre salió 
de la casa con la misma precipitación y las mismas precau- 
cionés que había tomado para entrar.
Terminada la visita, la profesora en partos, en lugar de 
volver á la sala en que había tenido lugar lá entrevista, sé 
dirigió á otra parte de la sala, compuesta, como hemos di­
cho, dé tries cuartos puestos en comunicación por haber 
derribado algunos tabiques.
Debido á esta partiealár disposición, la partera estaba 
instalada perfectamente.
La parte central componía su habitación personal, en 
cual estaba la cocina, una especie de botiquín, del que po­
día tener necesidad, y por último, un gabinete de consulta 
para los clientes de fuera.
A derecha é izquierda, en los otros dos cuartos, que no 
tenían comunicación más que por la parte de enmedio, y 
teniendo cada uno su salida particular, estaban instaladas 
las internas, divididas en dos clases, las más ricas y las 
más pobres.
Esto la permitía también, en caso de necesidad, aislar 
completamente á una de sus clientes, situándola, medían­
te un exceso de pago, en una parte de su triple habitación, 
que era precisamente lo que había hecho con la señora de 
Gezae.
Ai lado de esta última fué á donde se dirigió en el mo­
mento en que se marchó el desconocido.
La señora de Gezae era una joven que aún no tenía 
diez y ocho años.
Su pálida cabeza reposaba en la almohada del lecho en 
que estaba acostada, y tenía los ojos cerrados cuando ss 
acercó la comadrona.
Aquella cabeza era interesante por su juventud, por su 
belleza, por la dulzura de su expresión y por su tipo esne- 
exal, que indicaba claramente que la enferma no había 
nacido bajo nuestro cielo de Europa.
Además de la palidez tenía, efectivamente, cierto mata 
en la piel y una delicadeza ioíantil en las facciones. ffn«.





¿•■ *01 OS SCOMÓMlOOS
d A m i T i w p
OiSMUff. 5 .—M ílL A G A
liosetaa de reliaye de vario® 
ffHra léa lo s  j  dooorado®.
«  M9^tuUgim d® Oji?& 
IBaSera®,—Iwodoro® desmontabl^. 
— y toda oiase de comsfíi" 
néáoa'^és oemento.
O  ^F/tf .̂— GacaKHfiatttei la calidad 
^  ^  pretitieios de esfa ĉ nei et immj^ 
fiJ^ y tto iitm cempetentU.
Los Extremeños
Pedro Fernandez
n u b v a , s «
Salchichón de Vích colar un kilo 7 peae- 
tai llevando trea kllOB á 6.50 ptas. kilo y 
S i é L  un kilo á 6 ptaa. y 3 kUo á 5.50
ntaa. uno. .
Jamonea por pieza* de Ronda y gallegoa 
fieacoa á 3.75 ptaa. kilo y curadoa á 4 pe-
aetaa kilo. ^ , 1. j  iSalchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 peaetaa y llevando 3 kilos 
& 4,75 ptaa. kilo.
Choiizoa de Candelario á S.60 ptaa. do­
cena.
Chorizoa de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptaa.
Cajas de meriendae con auKddoa varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio. _______
Especialista en las eníermedades de la
P I E L
V E K B R E O
S I F I L I S
Consulta de doce á dos.
Cali® d «  CGxapaáiiu «lúm . 18
Dolor de PHuelas
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con trea 
huecos.
Iníormes Nicásio Calle, 7, 3.” derecha.
Desaparece por completo con el 
I licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y Drogue' 
rías. ,  ̂ _




MARQUES DE DARIOS, 8 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs » lo y 
.  1 í SO cts.—Bebidas y licores de todas clases á
de Málaga goza del crédito | sumamente desconocidos.
enaguardien- P ^0^ tostada 45 céntimos.
Café de Puerta Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral dé la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche, de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts. , ^
Depósito de nieve, á precios de fabrica, 
al por mayor y menor.
Despacho d todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
SJAEDAS FIJAS del FUIRTO d«
BlTftSfiOX mmeSaEmm
saldrft es día 22 do Agosto par» MeM»,M«
momrs, Orán, Óetto y Marsella, «on fr**bór 
Palomo, Oonstantinopla,
PAS^AD EBiA  E SPA Ñ O L A
El dueño de este eetábleciaiiento poce en 
oonooimíoi to de su antigua olientvla que 
desde el día L'’de Agosto, veo de el pan á lo s 
siguientes préOibs! Roscas de 1.®' extra a
do para Tunio», jTaxonuM,
Odessa, Alelaadsla y para todo» los puertos
do ArgeLsi,
SI vapor transatlántico francía
AQUITAINE _
saldrá eisa ueAgorto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aire».
El vapor traníaílántioo írancóa
LES ALPES , ,
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janel 
ro, Santo», Montevideo y'Buenos Aires.
^  CONTRA E L  CALOR
P I E L E S  H I G I E l i l G I l S»  ■ ■■f ■«■■íip’sw  . , ^„rtido antiséptico que jpara fresct^a en ia  cama con ^
V ahuyentan los insectos.
Unico depósito paru Andalucía, T T ’CrnP
E V A R I S T O  M I N G U E T
para calzados.—Casa fundada en 1875.
L e y e n d o  e s t e  a n u n c io
s e  o b t ie n e  b e n e f ic io
i . ^ m m mf  « o s t i n ^ i ^
 ̂ tes aMsálUfjlD^oes y secos. 
í  E ÍT dp^lK i»  Gómez Oestino es de pu- 
L  ^zaabaoliítft
»  í-\jEBta casa fabrica desde muy antiguo 
rS Jlguardientea, estilo Rute y Yunquera, 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende ápre* 
oiosbaracísimos. . ,
También gozan de buf n crédito los vi­
nos secos, dulces y Podro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo. Lágrima 
Cristi Y moscatel añejo de los Montes dt 
Málaga. ^ „
, No se hace mención del Valdepeñas Cea 
tino á 0*25 céntimos laboteUa do3i4 de li­
tro, verdaderamente solioitádo y preferido 
por todos los consumidores,-pues nadie 
mejor que ellos conocen aus intereaes. • 
Para evitar posibles confusiones
C e s tin o , é s  T o r r i j o s  n ú m . 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
0,45 el kdógramo. Panes y medios 1 *• aupé 
rior 0,35, Esmerada elaboración y exactitud 
en el poao. Para tienda» y fondas precios 
convencionales y económicos. Servicio á 
domicilio.
M ub>o F a e f f ta  N u c v * , 5 .—M ála fla
Paracaí'ga y paaag© dirigirse a su sontíg- 
»D. Pedro Gómea Chais, calle de Jo«aíario--- ----- - -----------
aeífl Ugarta Barrientos, 26, .-aALAGA.
Gonsüoris Ointclógico
Enfermedades de la matriz
Tienda Francesa
C a m i s e r í a  y  S a s t F O F í á
d e  C a r l o s  B r u n  e n  l i q .
P l« z »  a® 1« A H aóndlgy , 19 » l 88
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
algodón. Renglón especial en géneros
Consnltt  ̂gratuita á cargo de Ocañ» Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pkza de loa Moros, 16, pial, izquierda.
para camisas, céñtos, plquér, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri 
les superiores de Palma.
Confección esmerada.- 
Depósito de toballas, sábanas y bañado 
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
DIRIGIDO POR
. D . J o s é  B»®ss» y  A lvar® »  
én la calle Sta. Lacia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, tro bajo» en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar ei dolor en las intervf ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Comoañía Vinícola del Norte de España
B llb a o -H a r o
1  de FO NTÁUÜD
M olí»-» iiBOPio»,'! « .— M A IíA G A
Aceites minerales para toda» clases de 
maquinarias. . ,
Especialidad en aceites para motores de 
Antpmóviles, Dinamos, Cilindros, Movi- 
ndéntos y transmisiones. Cojinete», Moto- 
rés eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
,'para fonó^iaíé*» máquinas do escribir y 
I coser y bicicletas.
‘I Grasas consistentes en todas densidades. 
I  Exportación á toda España. -  Pídanse 
f  catálogos
imitación»^ PEDIDOS EN M iL lQ i A D, BBILIO DEL MORAL, ARENAL, 23
SANATORIO Q U piTO G TO
O p e r a c io n g á d P t? ia f c lS H .c ? I 5 E M
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos oe hierro ó de , j 
castaño se venden á precios económicos. . . -
Darán razón los Síes. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Higos selectos similares á los famosos
D E  S M V R N A
Lo» hay en saretes desde 1 arroba hasta li2 ,
Pan de higo superior, en variedad de envases, conítituyendo
d  mejor postro y más económico.
Ventas al por mayor y menor. , _   ̂ .
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico l. Vilclies
IB IZ C O S I
SÚPERFOSFATOS, NITRATOS, SOiFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT„ ETC,
Sociedad Anónim a Cirós.-Sapeelona
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos. _  ̂
Dirigirse al Representante en Málaga y su provecía, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía. __
Autogarage M erino
TOMAS H B R ED IA , 80
Representante de la casao .  KLIIH.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscriiseión á la 
revista I aO» -A b o n o n  Q u im S o o » , son servicios gratuito^ ^ m
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-Joyellanos, 5.p ral,-M adrid .-D irector de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precio» y hotieiss mercantiles á la
AGENCIA DB MALAGA,—Alameda Principal, 23 ba]09.
Id. id. RONDA.™Río» Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUBRA.—Alameda, l l i
Ti?aispa0O 
En una do las callea hiás 
céntricas de la capital se tras* 
pasa industria con ensere# 6 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración. ''
E infA m lllm  .
Se admiten dos e»tudi|ii\tss 
jóvenes. Sitio céntrico, trató 
esmerado, precio módico. ®n 
eata administración informa-
ráD. '
J o v en  cío 84  »ñom tío-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta AdmiUistrasión in­
formarán.
Cura segura y pronta de la AjmeXaia y la
L fA F R A D B .—El mejor da los ferruginosos, n
negrece los dientes yi no-constipa.
'  Depósito en todas las “fasmacias. -CStíllln ,®t
O títís ld n
Be vende nna motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
¿Ccótmá-Laza
específico de la diarrea yerdo 
délos niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, do uso especial on 
las enfermedades do la Infancia-
OE VEiSTA ER LAS FARHACt̂ S
“La Nóvela llusíraíla,, s í  encuacierna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo,
E a  M airtlrloó»  »»  v « a -  
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos do obras.
Luchana núm. 1 (al ccjsta4<> 
de 1» fábrica de Ohooolate.)
DEPOSITO DE CEMENTOS
F á t l ^ F i c a  d ©  Q a s e o ü a s  y  J a r a l i e s
M A R G A  L A  «IS L A »
Premiad» con Medalla do píata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO ^
T o s e  d .e  i ^ o s a
Cali®  M op®no M o n p o y , 4
Especialidad en J*r»bes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa,_ _fiMioa AivtínÍA 1?ATn.
y  C a l  M i d i p ^ u l i e a
de las más aoreditfídas fábricas ingiesas, francesas y belgas.
Romano snperior. ...................................... arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro). . . . . .  » 0,90 »
» extra ( b l a n c o ) * L-— »
» » (claro) para pavimentos. . . » l .~  »
Gal Hidráulica. . .........................  » 0.93 »
Desde un saco precios reducidos.
Pop wagones precios especíalos
Portland de Bélgica, clase extta, lo mejor que ce conoce para 
pavimentos y aceras. ,
J o s é  i-íuías R u b lo —Hu®i?to tí« l Coatí® ,'1 8 —M álajj®
A domicilio, porte» arreglados.™Be venden sacos va cío».
i S c iñ o P ltsa
f de buenos principios desas eo- 
i- locación en casa pudiente pa- I ra ama de gobieno/scompañar 
I señora ó c»rgo análogo.
I Razón: Huaría del Obispo 16 
K portería.
Fábrica de hormas
al po r  MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Qulmíbo
■ ' I ' . .. 't-<3 mÁI^AÚA
So vautíou 68 tílaootí
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra-
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du-
rasno, kanzana, Banana y Albtricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
Las esquelas mortuoi iaKi m reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
■ - • Tj?aBs?«Bio 
con ó sin existonoiaa de un bo- 
Hito establecimiento en lo mis 
I céntrico de la población con 
* estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
, informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida.
Galle Pozos Dnlce», núm. 31.
i
LJI COLECTIVA ; 
O c n í i t e x í a  3  ̂ p a s t e l e r í a
ACERA DE lA  MARINA NUM. 21 
Docena de pasteles. . . . * . . • • J Pie». 
Libia de reoosteiía BUitida . . . . • * * ^  
Se siíven toda clase de eneavge» á los miamos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES, ^
,5#-. Extirpa ' rápidamente^ sin dolor ni molestia^ los callos f̂ 
f  durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cario-' 
fso; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
den,/extraerse muchos callos y durezas, v •
,SDe venta,farmacia del autor, Plaza dét Pino, 6, Barcelona, y princtpale» 
farriiac'.asy drdguerfaa. Por 1*^ pesetas sa reml(e por correo y certificado,,,., M
12 LA beSorita lisóh LA SEÍJOMTA LISÓN
unido al color de ébano de sus cabellos y á la forma do 
almendra de sus ojos, denunciaban enseguida claramente 
áunacriolla.
Al ruido de los pasos dé Sofía Galuebut la joven abrió 
los ojos, la languidez de su mirada y lo aterciopelado 
de sus negras pupilas habría sido bastante para reve­
lar su origen, Jaun antes de que hablasen con su dulce 
y ligero ceceo aquellos labios descoloridos por el sufri­
miento.
- —Vamos áver,mi querida señora, ¿qué tal, va?—pre­
guntó la partera con su acento más dulce y obsequioso,— 
porque Sofía Galuebet, á pesar de la potencia algo brutal 
de sus formas y la dureza natural de su mirada, sabía, 
cuando era necesario modular sonidos agradables y cari­
ñosos al oido de sus enfermas.
' —í A.h, sufro mucho! —murmuró la señora de Gezac con 
el tono lastimero de un niño.
—Un poco de valor, que esío no durará mucho.
—¿Lo creéis así? , ^
—Edtoy segura de ello, antes de media noche habréis 
salido del paso.
—Eso es todavía muchas horas. Con tal de que no me 
falten las fuerzas... ¡Me siento tan débil, tan abatida!
—Encontraréis la voluntad que se necesita en el último 
momento, porque todo ello es cuestión de voluntad, creed 
©n mi experiencia.
—¡Es que he sufrido tanto!—dijo la joven llenándosele 
bruscamente los ojos de lágrimas.
Después, juntando sus pálidas manos en un arranque 
de fervor religioso, murmuró:
—¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Vos que os habéis llevado 
al hombre á quien estaba unida y que era toda mi felicidad 
en este mundo, que el hijo que va á nacer de él sea al mfií- 
nos el consuelo único que puoda disfrutar aquí en la 
tierra.
La partera no contestó nada á esta súplica pareciendo 
que no la había comprendido y volvió ligeramente la ca­
beza como si hubiera sentido algo parecido al. remordi­
miento ai oir aquellas palabras.
La señora de Gezac guardó un momento silencio, absor­
ta sin duda en sus recuerdos.
Después añadió:
—Sí, tengo necesidad de que ose pequeño ser que va á 
nacer, por débil que sea, venga en mí ayuda ^ e  traiga
—Comprendo vuestra inquietud,'puesto que tenéis .un 
gran interés en el asunto. Pero es preciso que .tengáis en 
cuenta las dificultades que se ine presentan en la ejecu­
ción del hecho. Encontrar el cuerpo de un niño muerto 
recién nacido y precisamenté á tiempo... no es una cosa 
tan fácil como os figuráis... ni aún para una comadrona. 
En primer lugar, aun cuando una de las internas qtie ten­
go tuviese la atención,|d9 hacerme ésta misma noche ese 
regalito... esto no me de nada porque no me sería
posible quitarle la cría %in reemplazarla. Ya comprende­
réis perfectamente que debo procurarme el cadáver fuera 
de casa. En esto es en lofque estoy trabajando... y lo qué 
espero conseguir.
—No os olvidéis, señora, de qüé este niño no debe ha­
ber respiradfy ni un solo momento.
—No lo be olvidado... no tenga usted cuidado;., pero 
esto aumenta más la dificultad.
Y miró á su interlocutor acercándose á él con una son­
risa cínica llena de intención.
—Y ya veís—siguió diciendo,—por más precauciones 
que hayáis tomado para ocultarme el interés que tenéis 
en este asunto y el objeto fue perseguís, no sois tan pica- 
ruelo como imagináis.
—¿Qué queréis decir?—preguntó con intranquilidad.
— Que Sofía Galuebet no es tan inocente como vos qui- 
siérais.
—Explícáos.
—¡Ob! es muy sencillo. La condición de que el cadáver 
del niño que ha de sustituir al que dé á luz la señora de 
Gízac no ha de haber respirado un sólo momento, es tan 
clara como el día.
—Pues... yo no lo comprendo.
—¿De Yaras?. Pues vos tenéis algo de abogado y debéis 
conocer la ley.
—La conozco... como todo el mundo.
' —Yo también.
—¿Y qbé quiere decir esto?
— Quiere decir que sí el niño ha respirado es porque ha 
vivido... y que si hubiese vivido, aunque sólo fuese la du­
ración de un segundo, habría gozado durante este tiempo 
de todos los derechos que confiere la existencia, y espe­
cialmente el derecho de heredar.
El desconocido se estremeció violentamente al oir estas 
palabras y se puso muy pálido.
—Y eso es precisamerte—giguló diciendo euérgieamen-
B o l e t M  O m M l
Del día 15:;
Eáiólos de ñaines.
—Idem de distintas alcaidías.




VapOí «Aicira,» de Huelva. 
Idem «Ibeiía,» de Almsiía.
BUQOSS DBSPACtíAnOa 
Vapor «Flora,»- para Cádiz. 
Idem «Iberia,» para id.
Idem «iUcira,» para Amaría. 
Idem «Gsbafi&l,» para Jd.
Idem «Sevilla,» para Melilla.
Reges Baariñeadas ®n í5.1 fiíalS;
83 vastmos y 6 ternera#,,peso 4.668 Mloi 
500 grasaos, pfeaeíá» 468,85 
43 lanar y ékbrió, peso 556 kilos 760 gfs 
moa. pesetas 22,27̂
SOaerdo». «esoi.662 kilos 003 sramo», 
gesetas 149,58.
Total de peso: 6.837 kilos 250 grameg, 
^otal resandadét psaetae 638,70,
Bb paertaw do 5Í«á 52 reales arroba.
.«.MEMIirAJ»®®
Una solterona muy f«a dice á un joven 
iel, que .está pjrendada:
—Esta noche se ipe ha parecido nsted en 
sueños. ¿No me he aparecidp yo á usted 
alguna vez m^i^ntras dormii^?
—No, señor», jamás. Yo no padezco de 
pesadillas.
TEATRO VITAL AZA.—Gompáñía cóJ 
meo lírica dirigid# por D. Miguel Miró.
Función de tarde.—A las 4 li2 —-«El Po­
llo Tejada» y «El arte de ser bonita.»
Por la noche.
A las 8 1(2.—«La gatita blanca.»
A las 9 li2,—«El maldito dinero.»
A las 10 1|2.~«El polio Tejada.»
A las l l  li2 .—̂ «̂La ola verde,»
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYÁL.—Gran cinemaiógraío 
establecido en el Muelle de Heredia. \
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge- 
néral,25.
Beses saoriñoadás el día 14,
25 vacunas,precio al entradou 1.50 ptas. kf. 
6 terneras, » .» » 1.70 » *
43 lanares, » » » 1.20 » *
20 sordos, » » * 1.75 » »
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge  ̂
neial, 20.
DIL INSTITOrÔ BOVIHpiAL Kt DÍA 14. 
barómetro:’altqra aaadia, 757,03. 
Temperatura ndnima, 14 8 
Idem máxima, 49,6.
Dirección qol.’̂ ento, B S.O. flojo, 
listado del cielo, despejado 
Estado del mari marejada.
C ® n t ’© i i t e F i c » i í
Besaadaoión obtenida en ei día de la fe­
cha por los conceptos siguí antes; 
eos inhuaiacianeB, pta». 8.
^or permanencias, ptas. S3 00. id.




í L A A B E J l i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Ccy- > 
lan, con vainilla ó canel . > . > - 
' Especialidad en cafés tostados y] 
crudos de Puerto Rico, Moka, íamai^ 
, ca y otras procedencias, k.
P> Tés finos y aromáticos de:China, 
(Ceylan é India. '
’ Ofpósifo: Casf«lñr» i  I __ _
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Tipografía de El Popular
